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DJࢸD BOE QBSUJUJWF OPVO QISBTFT SFRVJSF DPOUFYUVBMMZ TQFDJࢸFE EPNBJOT 	BT
PQQPTFE UP PVU PG UIF CMVF DPOUFYUT
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 BOE TFDUJPO  GPS 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST #VJMEJOH PO BO FYQFS
JNFOUBM TUVEZ PO 'SFODI QSPTPEZ * TIPX JO UIJT QBQFS UIBU IPNPQIPOPVT
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ًBMM UIF /ٌ * DMBJN UIBU UIJT IPNPQIPOZ JT POMZ BQQBSFOU BOE UIBU UIFTF
XIQISBTFT TIPVME SBUIFS CF DPOTJEFSFE BT CFJOH TZODSFUJD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 JT TVQQPSUFE
CZ JOUFSWFOUJPO FࢷFDUT 5IF JOUFSWFOUJPO FࢷFDUT PCTFSWFE XJUI XFBL BOE
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B EJSFDU EFTDFOEBOU PG DBSUPHSBQIZ XIJDI TUVEJFT UIF ࢸOFHSBJOFE TUSVD
UVSFT PG NPSQIFNFT *U JT CBTFE PO UIF SFBTPOJOH UIBU UIF HFOFSBM USFOE PG
UIF QSPMJGFSBUJPO PG TZOUBDUJD QSPKFDUJPOT BOE UIF BUPNJ[BUJPO PG IFBET JO
UIF DBSUPHSBQIJD BQQSPBDI و JF UIF WJFX UIBU B TJOHMF TZOUBDUJDPTFNBOUJD
GFBUVSF TIPVME DPSSFTQPOE UP B TJOHMF IFBE 	$JORVF  3J[[J 
 و IBWF
BO FࢷFDU PO UIF BSDIJUFDUVSF BOE QSJODJQMFT PG HSBNNBS /BOPTZOUBY IPMET
UIBU FWFSZ 	NPSQIPTZOUBDUJDTFNBOUJD
 GFBUVSF JT B TZOUBDUJD IFBE BOE
UIBU NPSQIFNFT DBO TQFMM PVU B OVNCFS PG TVDI IFBET BU PODF TP IFBET
	 GFBUVSFT
 BSF TVCNPSQIFNJD FOUJUJFT BOE UIFTF IFBET BSF IJFSBSDIJDBMMZ
 *O UIJT QBQFS UIF UFSN 6OJWFSTBM 2 SFGFS UP CBSF RVBOUJࢸFST OBNFMZ DIBDVO BOE UPVT
5IF UFSN 6OJWFSTBM 2VBOUJ׳FS SFGFS UP UIF DPNQMFY 21 JOWPMWJOH BO 6OJWFSTBM 2 plus
B SFTUSJDUJPO 5IF UFSN 0QFSBUPS JO TFDUJPO  JT VTFE UP SFGFS UP UIF RVBOUJࢸDBUJPOBM
QBSU PG B RVBOUJࢸFS JF DIB JO DIBDVO JT UIF VOJWFSTBM QBSU PG UIF NPSQIFNF JU JT
UIVT UIF MFYJDBMJ[BUJPO PG 0Q∀
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 UIBU JT NVMUJQMF GFBUVSFT DBO CF MFYJDBM
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QPOFOU CVJMET NPSQIFNFT BOE BGUFS FBDI TUFQ PG UIF EFSJWBUJPO FWFSZUIJOH
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 TIPXT UIBU UIF XIFYUSBDUFF
JT JO GBDU JOUFSQSFUFE XJUI XJEF TDPQF PG &1 *O PUIFS XPSET JO UIFTF
TJUVBUJPOT XIFSF FYUSBDUJPO PVU PG 8*T JT UPMFSBUFE UIF XIFYUSBDUFF IBT
TPNFUIJOH NPSF UIBO JUT JOUFSWFOFS 	XIJDI JO UIBU DBTF EPFT OPU JOUFSWFOF
BU BMM
 	C
 5IF SFWFSTF JT USVF UPP JG UIF JOUFSWFOFS IBT TPNFUIJOH NPSF
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 UIF MBUUFS JT CMPDLFE 	B
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 DBO CF SFJOUFSQSFUFE JO UFSNT PG TVC BOE TVQFSDMBTTFT POMZ JO
UFSWFOFST GSPN B TVQFS DMBTT 	B
 PS GSPN B TJNJMBS DMBTT 	C
 JOUFSWFOF
*OUFSWFOFST GSPN B TVCDMBTT EP OPU 	C
 	VOMFTT UIFZ CFMPOH UP UIF TBNF
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 	B
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 BQQSPBDI BOE * TIPX UIBU PODF UIF
QSPTPEJFT PG UXP UZQFT PG 2T 	XI 6OJWFSTBM
 UPHFUIFS XJUI UIFJS TZOUBY BOE
TFNBOUJDT BSF UBLFO JOUP BDDPVOU UIF GFBUVSF USFF JO 	
 DBO CF BVHNFOUFE
XJUI BO BEEJUJPOBM NFNCFS XIJDI EPNJOBUFT UIF DMBTT PG 4QFDJࢸD2T CVU
XIJDI JT JNNFEJBUFMZ EPNJOBUFE CZ UIF DMBTT PG 2VBOUJࢸFST 5P BDIJFWF UIJT
HPBM XF XJMM OFFE UP MPPL JOUP NPSF EFUBJMT JOUP UIF TZOUBY BOE TFNBOUJDT
PG XI QISBTFT JOTJUV BOE JO QBSUJDVMBS UIFJS JOUFSBDUJPOT XJUI PUIFS 2T
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5XP UZQFT PG EBUB BSF UBLFO JOUP BDDPVOU 	J
 JOUSPTQFDUJWF KVEHNFOUT
4ZOUBDUJD BOE TFNBOUJD KVEHNFOUT HJWFO CZ OBUJWF TQFBLFST PG 'SFODI GSPN
4XJU[FSMBOE 	(FOFWB 	
 BOE /FVDI¢UFM 	

 BOE GSPN 'SBODF 	1BSJT 	

/BOUFT 	
 -JMMF 	
 BOE .POUQFMMJFS 	

 XIJDI DPSSFTQPOE UP UIPTF EF
TDSJCFE JO 4UBSLF 	
 BOE "EMJ 	
 &BDI JOGPSNBOU XBT BTLFE UP
HJWF KVEHFNFOUT PO TFOUFODFT JO QBSUJDVMBS DPOUFYUT FJUIFS PSBMMZ PS WJB B
RVFTUJPOOBJSF *OUPOBUJPO XBT NBJOMZ VTFE BT B EJBHOPTUJD 	JJ
 " QSPEVD
UJPO FYQFSJNFOU 	QBSUMZ EFTDSJCFE JO #BVOB[  1BUJO  
 XIJDI
UPPL QMBDF PO %FDFNCFS   BU UIF *-1(" 	6OJWFSTJU© 1BSJT 
 4FWFO
QBSUJDJQBOUT XFSF SFDPSEFE BMM OBUJWF TQFBLFST PG 'SFODI 0OMZ TJY XFSF SF
UBJOFE 	 '  . BHF GSPN  UP  ZFBST PME
 "MM PG UIFN XFSF HSBEVBUF
TUVEFOUT JO MJOHVJTUJDT BU 6OJWFSTJU© 1BSJT  5IF QBSUJDJQBOUT XFSF SFDPSEFE
XJUI B .BSBOU[ 1.% JO B TPVOEBUUFOVBUFE SPPN 5IF BWFSBHF EVSB
UJPO PG UIF FYQFSJNFOU XBT UIJSUZ NJOVUFT CZ TVCKFDU 5IF TVCKFDUT XFSF
SFRVJSFE UP SFBE TFOUFODFT JO EJBMPHVFT XIJDI XFSF XSJUUFO PO DBSECPBSET
5IF TQFBLFST XFSF EJWJEFE JO UXP EJࢷFSFOU HSPVQT &BDI HSPVQ XBT BTTP
DJBUFE XJUI B TFU PG DBSET SFQSFTFOUJOH IBMG PG UIF TFOUFODFT &BDI TFU XBT
SFQFBUFE UISFF UJNFT JO B TFNJSBOEPN PSEFS 4QFBLFST XFSF SFRVFTUFE UP
VTF DPMMPRVJBM 'SFODI BT ُOBUVSBMِ BT QPTTJCMF SFQFUJUJPOT XFSF BMMPXFE
BOE SFHVMBSMZ SFRVFTUFE JO DBTF PG NJTUBLFT PS TQVUUFSJOH 5IF FYQFSJNFOU
DPOTJTUFE PG  TFOUFODFT CVJMU VQPO FJHIU UBSHFU TFOUFODFT 5IF TFOUFODFT
WBSJFE EFQFOEJOH PO UISFF QBSBNFUFST 	J
 UIF QPMBSJUZ PG UIF TFOUFODF
	QPTJUJWF PS OFHBUJWF
 	JJ
 UIF QMBDF PG UIF XIXPSE 	JOTJUV PS FYTJUV

UIF GPSN PG UIF XIXPSE 	RVJ ًXIPٌ WT RVFM / ًXIJDI /ٌ
 5IFSF XFSF OP
TFOUFODFࢸOBM XIXPSET  PG UIF FYQFSJNFOU DPOTJTUFE PG EJTUSBDUPST
"NPOH UIFN DPNQMFY 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST PG UXP UZQFT 	UPVT MFT / ًBMM
UIF /ٌ BOE DIBDVO EFT / ًFBDI PG UIF /ٌ
 IBWF CFFO UFTUFE 4FWFO UBSHFU
TFOUFODFT XFSF VTFE JO DPOUFYUT
 8IJMF OP EFTDSJQUJPO BCPVU UIF TQFBLFST DPOTVMUFE JT NFOUJPOFE JO 4UBSLFٌT 	

JOUSPTQFDUJWF TUVEZ "EMJٌT 	
 FYQFSJNFOUBM TUVEZ DPOTJTUFE PG B RVBMJUBUJWF JOUFS
WJFX PG  'SFODI OBUJWF TQFBLFST 5IF FYQFSJNFOU XBT DBSSJFE PVU BU UIF 6OJWFSTJUZ
PG 1BSJT +VTTJFV
 5IF TFWFOUI TQFBLFS XBT ZPVOHFS UIBO UIF PUIFS QBSUJDJQBOUT 	 ZFBST PME
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 8IQISBTFT JOTJUV JO 'SFODI
4QPLFO 'SFODI EJTQMBZT EVBM QSPQFSUJFT XIFO JU DPNFT UP RVFTUJPO GPSNB
UJPO JOTUFBE PG PCMJHBUPSJMZ NPWJOH B XIQISBTF 	BT JO &OHMJTI
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 	
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FYTJUV
C 5ٌ BT WV qui 
ZPV IBWF TFFO XIP
ً8IP EJE ZPV TFF ٌ
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HFOFPVT XBZ UIJT JT OPU UIF DBTF GPS XIQISBTFT JOTJUV *O UIJT QBQFS
* XJMM EFTDSJCF UIF TFNBOUJDT QSPTPEZ BOE TZOUBY PG XIQISBTFT JOTJUV
 (FOFSBM QSPQFSUJFT
*O UIF MJUFSBUVSF 'SFODI XIQISBTFT JOTJUV BSF TBJE UP CF TZOUBDUJDBMMZ
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 UIFZ BSF SFTUSJDUFE UP
SPPU DMBVTFT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 UIFZ DBOOPU CF NPWFE PVU PG JOࢸOJUJWBM $1DPNQMFNFOUT
 5IF RVFTUJPOT JO 	
 BSF OPU FDIPRVFTUJPOT CVU JOGPSNBUJPO RVFTUJPO &DIPRVFTUJPOT
TIPX EJࢷFSFOU QSBHNBUJD TFNBOUJD BOE QSPTPEJD QSPQFSUJFT GSPN JOGPSNBUJPO RVFT
UJPOT 5IFZ BSF SFRVFTUJOH GPS DPOࢸSNBUJPO PS SFQFUJUJPO ُPS B TIPXJOH PG QPMJUFOFTT
PS DPODFSO PS BO FYQSFTTJPO PG TVSQSJTF PS EJTCFMJFG PS UIF MJLFِ 	#PFDLY  
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 5V DSPJT RVٌJM B GBJU RVPJ 
ZPV UIJOL UIBU IF IBT EPOF XIBU
ً8IBU EP ZPV UIJOL UIBU IF EJE ٌ
0O UIJT NBUUFS POF PG UIF SFWJFXFST TVHHFTUT UIBU UIF EJTUJODUJPO NJHIU TJNQMZ OPU
FYJTU *O GBDU EFTQJUF NVDI TFBSDI JU JT WFSZ EJࢺDVMU UP ࢸOE TQFBLFST PG UIBU EJBMFDU
BOE JG JU FYJTUT JU JT DFSUBJOMZ OPU TUBOEBSE 'PS UIBU SFBTPO * XJMM OPU NBLF UIF
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 UIFZ BSF
CMPDLFE JO OFHBUJWF JTMBOET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 UIFZ BSF USBQQFE JO TDPQF JTMBOET 	PS BU CFTU
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 TFF .BUIJFV 
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 UIFZ NVTU
JOWPMWF &1 $POWFSTFMZ 4UBSLF 	
 #BVOB[ 	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PCTFSWF UIBU JO JOGPSNBM TQPLFO 'SFODI XIQISBTFT JOTJUV BSF QSPEVDUJWFMZ
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 JO FNCFEEFE DMBVTFT 	
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 XJUI NPEBMT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 JO OFH
JTMBOET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 XJUI 2T PG WBSJPVT UZQFT 	
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 4QFBLFST KVEHFE
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 EFHSBEFE DPNQBSFE UP UIFJS GSPOUFE DPVOUFSQBSUT
B	
 5V DSPJT RVF 1BTDBM B JOWJU© RVJRVFMMF ࢸMMF 
ZPV UIJOL UIBU 1 IBT JOWJUFE XIPNXIJDI HJSM
ً8IPN8IJDI HJSM EP ZPV UIJOL 1BTDBM JOWJUFE ٌ
C 5V DSPJT RVٌJM NBSDIF DPNNFOUP¹ 
ZPV UIJOL UIBU IF XBMLT IPXXIFSF
ً)PX8IFSF EP ZPV UIJOL IF XBMLT ٌ
D .BSD B E©DJE© EF WPJS RVJ 
.BSD IBT EFDJEFE UP TFF XIPN
ً8IP EJE .BSD EFDJEF UP TFF ٌ
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 *M QFVU SFODPOUSFS RVJ 
IF DBO NFFU XIP
ً8IP DBO IF NFFU ٌ 	"EMJ 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 1BTDBM QFVUEPJU BQQFMFS RVJRVFMMF ࢸMMF 
1BTDBM DBONVTU DBMM XIPXIJDI HJSM
ً8IJDI HJSM DBONVTU 1 DBMM ٌ
 5IBU UIFSF BSF UXP LJOET PG 'SFODI JO XIJDI UIF JOTJUV TUSBUFHZ BQQMJFT EJࢷFSFOUMZ JT
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 JT OPU
VOJGPSN BOE BT TVDI OPOTUBOEBSE XIJDI DPOGVTFT UIF NBUUFS UIFSF BSF WBSJBUJPOT
DPODFSOJOH UIF BWBJMBCJMJUZ PG XIQISBTFT JOTJUV JO SPPU JOࢸOJUJWFT BOE XJUI NPEBMT
GPS JOTUBODF "T TVHHFTUFE CZ POF PG UIF SFWJFXFST UIFTF EBUB NJHIU CF JOIFSJUFE
GSPN PME NJTUBLFO DMBJNT BOE DBSSJFE BMPOH JO UIF NPSF SFDFOU MJUFSBUVSF 	DG GO 
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IF ࢊࢁ IBT OPU NFU XIPNXIJDI HJSM
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 1MVTJFVST QFSTPOOFT POU SFDPOOV RVJ 
TFWFSBM QFSTPOT IBWF SFDPHOJ[FE XIP
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  5V QBTTFT UPVKPVST QBS RVFM DIFNJO RVBOE UV SFOUSFT 
ZPV HP BMXBZT CZ XIJDI XBZ XIFO ZPV HP IPNF
ً8IJDI XBZ EP ZPV BMXBZT UBLF XIFO ZPV HP CBDL IPNF ٌ
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 BSHVFT UIBU XIJMF 	
و	
 BSF BDDFQUBCMF GPS UIF NB
KPSJUZ PG UIF DPOTVMUFE TQFBLFST UIF TUBUVT PG UIFTF DPOTUSVDUJPOT EFQFOE
PO 	J
 UIF EJTDVSTJWF DPOUFYUT UIFZ BQQFBS JO 	JJ
 UIF UZQF PG &1 UIFZ
DBSSZ BOE JJJ
 UIF JOUPOBUJPO UIFZ SFDFJWF JF JU JT QSPCBCMF UIBU B OBUJWF
TQFBLFS XJMM BUUSJCVUF B  UP UIFTF TFOUFODFT JG OP 	BQQSPQSJBUF
 DPOUFYU JT
QSPWJEFE #BVOB[ 	
 TIPXT UIBU MFYJDBM GPSNT MJLF RVJ ًXIPٌ BSF QPUFO
UJBMMZ BNCJHVPVT CFUXFFO 	BU MFBTU
 UISFF JOUFSQSFUBUJPOT TQFDJࢸD QBSUJUJWF
BOE OPOQSFTVQQPTJUJPOBM 	JF XIFO UIF QSFTVQQPTJUJPO JT DBODFMMFE
 BOE
UIBU JOUPOBUJPO IFMQT EJTBNCJHVBUJOH CFUXFFO UIFN BT TVDI &1 DBSSJFE
CZ XIQISBTFT JOTJUV IBWF QSPTPEJD DPSSFMBUFT #BVOB[  1BUJO #BVOB[
 1BUJOٌT 	 
 TUVEZ DIFDLFE UIFTF DMBJNT GSPN UIF QSPTPEJD TJEF
BOE IBT TIPXFE UIBU QSPTPEZ QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO EJTBNCJHVBUJOH
XIQISBTFT
 4FNBOUJDT BOE 1SPTPEZ PG XIQISBTFT JOTJUV
5IF TFNBOUJDT BOE QSPTPEZ PG 'SFODI XIQISBTFT JOTJUV IBWF DBVTFE B MPOH
EFCBUF JO UIF MJUFSBUVSF *O UIF T BOE FBSMZ  MJOHVJTUT CBTFE UIFJS
JOWFTUJHBUJPOT NBJOMZ PO JOUVJUJWF HSPVOET GPS $IFOH  3PPSZDL 	
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 XIQISBTFT JOTJUV BSF QSFTVQQPTJUJPOBM XJUI B SJT
JOH DPOUPVS GPS .BUIJFV 	
 UIFZ BSF QSFTVQQPTJUJPOBM BOE FYIJCJU B
EPXOGBMM JOUPOBUJPO 4UBSLF 	
 DMBJNT UIBU QSFTVQQPTJUJPOBM XIQISBTFT
JOTJUV IBWF B ُTMJHIU BDDFOUِ XIFO UIFZ BSF FYUSBDUFE GSPN 8*T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 OPOQSFTVQQPTJUJPOBM 	OQ
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 QBSUJUJWF BOE 	D
 TQFDJࢸD 3FDFOUMZ FYQFSJNFOUBM TUVEJFT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 JT DPODFSOFE XJUI UIF EJTDPVSTF
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 BJN BU UFTUJOH UIF
BDDPVOU PG $IFOH  3PPSZDL 	
 XIJDI CBTJDBMMZ DMBJNT UIBU UIFTF RVFT
UJPOT BSF TZOUBDUJDBMMZ MJDFOTFE CZ BO BCTUSBDU JOUPOBUJPO NPSQIFNF JO $
5IJT JOUPOBUJPO NPSQIFNF JT SFBMJTFE CZ BO PCMJHBUPSZ TFOUFODFࢸOBM SJTJOH
QSPTPEZ TJNJMBS UP UIF QSPTPEZ PG SPPU QPMBS RVFTUJPOT JO 'SFODI 5IFJS FY
QFSJNFOUBM TUVEZ DPOࢸSNFE $IFOH  3PPSZDLٌT 	
 QSPQPTBM ZFU UIFZ
OPUF UIBU XI JOTJUV DPOTUSVDUJPOT EP OPU BMXBZT TIPX UIF SJTJOH DPOUPVS
PG QPMBS RVFTUJPOT 5P BDDPVOU GPS UIJT GBDU UIFZ NPEVMBUF UIFJS DPNNFOUT
CZ QMBDJOH JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF DFOUSBM UP RVFTUJPO GPSNBUJPO *O UIJT TFD
UJPO * TIPX UIBU UIF PME JOUVJUJWF TFNBOUJD BOE QSPTPEJD EFTDSJQUJPOT PG
XIQISBTFT JOTJUV BSF BMM WBMJE ZFU OFFE UP CF SFࢸOFE #BTFE PO #BVOB[
	
 BOE PO UIF FYQFSJNFOUBM TUVEZ EFTDSJCFE JO TFDUJPO  * TIPX UIBU
UIFSF BSF UISFF UZQFT PG XIQISBTFT XIJDI DBO CF EJTUJOHVJTIFE UIBOLT
UP UIFJS TFNBOUJDT BOE UIFJS QSPTPEZ $POUSBSJMZ UP UIF TUVEJFT NFOUJPOFE
BCPWF UIJT BOBMZTJT JT POMZ CBTFE PO UIF QSPTPEZ PG XIXPSET UIFNTFMWFT
OPU PO XI JOTJUV TFOUFODFT BT B XIPMF *NQPSUBOUMZ UIFTF XIQISBTFT DBO
IBWF UIF TBNF NPSQIPQIPOPMPHJDBM GPSN 	UISFF EJࢷFSFOU RVJT

5IFSF JT B MPOHTUBOEJOH USBEJUJPO BNPOH MJOHVJTUT UIBU EJTUJOHVJTIFT
CFUXFFO 'SFODI XIQISBTFT JOTJUV BOE 'SFODI XIQISBTFT FYTJUV JO UFSNT
PG &1 	$IBOH  #PFDLY 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 BNPOH PUIFST
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" QSFTVQQPTJUJPO JT VTVBMMZ DPOTJEFSFE BT CFJOH OPODBODFMMBCMF 	JO DPO
USBTU UP JNQMJDBUVSFT
 5IF UFTU PG OFHBUJPO EJTDSJNJOBUFT CFUXFFO UIFTF
DPOUFYUT 8IJMF XIQISBTFT FYTJUV DBO BQQFBS JO CPUI QSFTVQQPTFE BOE
PVUPGUIFCMVF DPOUFYUT XIQISBTFT JOTJUV FYDMVTJWFMZ BQQFBS JO DPOUFYUT
USJHHFSJOH &1 *O QSFTVQQPTJUJPOBM DPOUFYUT /XPSET BSF OPU QPTTJCMF BO
TXFST UP QSFTVQQPTJUJPOBM XIQISBTFT 	
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 OPUF UIPVHI /XPSET BSF QFSGFDU BOTXFST UP
XIJOTJUV RVFTUJPOT JF 	C
 JT ࢸOF XJUI OPCPEZ BT BO BOTXFS )FODF
XIQISBTFT JOTJUV PDDVS JO TJNJMBS DPOUFYUT BT XIQISBTFT FYTJUV 'PMMPX
JOH UIF SFBTPOBCMF DMBJN UIBU UIJT UFTU SFWFBMT UIF QSFTFODF PS BCTFODF PG
QSFTVQQPTJUJPO CPUI UZQFT PG XIQISBTFT DBO CF VTFE JO PVUPGUIF CMVF
DPOUFYUT BOE JO TUSPOH DPOUFYUT XIFSF QPTTJCMF SFGFSFOUT GPS UIF BOTXFS
DBO CF QSFTVQQPTFE
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 EJTUJOHVJTIFT CFUXFFO UXP UZQFT PG XIQISBTFT JOTJUV
XIJDI DBSSZ &1 1SFTVQQPTFE OPVOT QISBTFT DBO CF JOUFSQSFUFE SFMBUJWF
UP UXP EJTDVSTJWF DPOUFYUT range BOE specificity "T JO #BVOB[ 	

* DBMM SBOHF OPVO QISBTFT partitive OPVO QISBTFT #PUI TQFDJࢸD BOE QBS
UJUJWF XIQISBTFT SFRVJSF DPOUFYUVBMMZ TQFDJࢸFE EPNBJOT 	BT PQQPTFE UP
PVUPGUIF CMVF DPOUFYUT
 "T XJMM CFDPNF DMFBS QBSUJUJWJUZ BOE TQFDJࢸDJUZ
XJMM BMTP CF EFࢸOFE SFMBUJWF UP UIF UZQF PG BOTXFS QPTTJCMF 5IFTF OPUJPOT
BSF EFࢸOFE CFMPX
 1BSUJUJWJUZ
" QBSUJUJWF XIQISBTF JT BO PCKFDU XIJDI CFMPOHT UP B QSFTVQQPTFE TFU
DPOUBJOJOH NPSF PCKFDUT &BDI PG UIF PCKFDUT PG UIF TFU DBO QPUFOUJBMMZ CF
SFGFSFOUT UP UIF BOTXFS PG UIF XIQISBTF JF BMM BSF BMUFSOBUJWFT *O UIF
MJTUDPOUFYU JO 	
 OP QSFTVQQPTJUJPO PG UIF FYJTUFODF PG B QBSUJDVMBS BO
UFDFEFOU JT BWBJMBCMF JO UIF EJTDPVSTF 	TVDI UIBU &WBٌT DPMMFBHVF CFMJFWFT
UIBU UIJT SFGFSFOU JT UIF SJHIU POF
 0OMZ UIF MJTU JT QSFTVQQPTFE "T TVDI
UIF BOTXFS DBO QPUFOUJBMMZ CF BOZ PG UIF QSFEFࢸOFE NFNCFST PG UIF MJTU
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 SBO BO FYQFSJNFOU TIPXJOH UIBU XIQISBTFT FYTJUV BOE JOTJUV DBO CPUI
BQQFBS JO OPOSPPU RVFTUJPOT *G UIF UXP DPOTUSVDUJPOT BSF NPSF GSFRVFOU JO OQ DPO
UFYUT UIFZ BSF QPTTJCMF JO QSFTVQQPTJUJPOBM DPOUFYUT UXP )FS SFTVMUT HJWF NPSF XFJHIU
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 EFTDSJQUJPO PG UIF QIFOPNFOPO JO UIBU JU TIPXT
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TJUV BOE FYTJUV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FH UVSLFZ TBMNPO PS WFHFUBSJBO "OTXFSJOH SJFO ًOPUIJOHٌ JO 	
 XPVME
HP BHBJOTU UIF GBDU UIBU UIFSF JT B QPUFOUJBM BOUFDFEFOU UP UIF BOTXFS DPSSF
TQPOEJOH UP RVPJ JO UIF MJTU 	BTTVNJOH UIBU UIF DPMMFBHVF XJMM CF QSFTFOU BU
UIF QBSUZ XIJDI TIF TIPVME CF
 *O UIF FYQFSJNFOU JOGPSNBOUT XFSF BTLFE
UP VUUFS &WBٌT TFOUFODF JO 	
 'JHVSFT  BOE  BSF UIF ' DVSWFT PG UXP
EJࢷFSFOU TQFBLFST BT DBO CF TFFO OP QBSUJDVMBS ) PS - UPOF JT OPUJDFBCMF
CVU UIF QISBTBM )−
	
 &WB PSHBOJ[FT B $ISJTUNBT QBSUZ JO UIF EFQBSUNFOU 4IF TVHHFTUT UISFF NFOVT WFH
FUBSJBO UVSLFZ BOE TBMNPO 4IF BTLT POF PG IFS DPMMFBHVFT
&WB FU UPJ UV QS©G¨SFT RVPJ EBOT MB MJTUF 
BOE ZPV ZPV QSFGFS XIBU JO UIF MJTU 
ً"OE ZPV XIBU EP ZPV QSFGFS JO UIF MJTU ٌ
$PMM 5VSLFZ4BMNPO7FHFUBSJBO/PUIJOH
'JHVSF  ' DVSWF PG 	
 OP TQFDJBM BDDFOU PO QBSUJUJWF RVPJ JOTJUV
1BSUJUJWF XIQISBTFT JOTJUV JOWPMWJOH PWFSU OPVO SFTUSJDUJPOT 	UZQJDBMMZ
RVFM / ًXIJDI /ٌ
 BSF QSPTPEJDBMMZ TJNJMBS UP CBSF JOUFSSPHBUJWF XIQSP
OPVOT UIF 2 QBSU RVFM EPFT OPU JOWPMWF B QSPNJOFOU BDDFOU 	'JHVSF و

5IJT JT FYFNQMJࢸFE JO 	
 5IF DPOUFYU JT UIF TBNF BT JO 	

 0OF PG UIF SFWJFXFST OPUFT UIBU JG UIF MJTU PG JOEJWJEVBMT BTTVNFE JO B QBSUJUJWF XI
QISBTF JOTJUV JT OPU B QSFTVQQPTJUJPO CVU BO JNQMJDBUVSF JU TIPVME CF DBODFMMBCMF
5IFO JU XPVME CF FYQFDUFE UIBU POF DPVME DBODFM UIF JNQMJDBUJPO CZ BOTXFSJOH UIF
QBSUJUJWF RVFTUJPO XJUI BO /XPSE PS CZ DIPPTJOH BO JOEJWJEVBM UIBU JT OPU JO UIF
MJTU 	
 TIPXT UIBU TJODF TVDI BO BOTXFS JT VOBDDFQUBCMF UIF TFOUFODF NVTU IBWF
TPNF LJOE PG QSFTVQQPTJUJPO
"DUB -JOHVJTUJDB )VOHBSJDB  
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 OP TQFDJBM BDDFOU PO QBSUJUJWF RVPJ JOTJUV
	
 &WB FU UPJ UV QS©G¨SFT RVFM NFOV EBOT MB MJTUF 
BOE ZPV ZPV QSFGFS XIJDI EJTI JO UIF MJTU 
ً8IJDI EJTI EP ZPV QSFGFS GSPN UIF MJTU ٌ
$PMM 5VSLFZ4BMNPO7FHFUBSJBO/PUIJOH
'JHVSF  ' DVSWF PG 	
 OP BDDFOU PO RVFM JOTJUV BDDFOU PO UIF OPVO SFTUSJDUJPO
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 OP BDDFOU PO RVFM JOTJUV BDDFOU PO UIF OPVO SFTUSJDUJPO
 4QFDJmDJUZ
5IF QSFTVQQPTJUJPO JOWPMWFE XJUI TQFDJࢸD XIQISBTFT JOTJUV JT EJࢷFSFOU GPS
UIBU JOWPMWFE XJUI QBSUJUJWF XIQISBTFT TQFDJࢸDJUZ OBSSPXT EPXO UIF DPO
UFYU UP GBNJMJBS JOEJWJEVBMT FYDMVEJOH BMUFSOBUJWFT " DPOTUJUVFOU RVFTUJPO
JOWPMWJOH TQFDJࢸDJUZ FOUBJMT BO BOTXFS SFGFSSJOH UP B GBNJMJBS JOEJWJEVBM UIBU
UIF JOUFSMPDVUPS IBT JO NJOE " DPOTUJUVFOU RVFTUJPO JOWPMWJOH TQFDJࢸDJUZ
BTLT GPS UIF JEFOUJUZ PG UIBU FOUJUZ BT JO 	
 	BEBQUFE GSPN "EMJ 

	
 %VSJOH B USJBM XJUOFTTFT BOE EFGFOEBOUT BSF DPOGSPOUFE 0OF PG UIF EFGFOEBOUT IBT
CFFO BDDVTFE CZ BMM UIF XJUOFTTFT 5IF KPVSOBMJTU BTLT
B FU MFT U©NPJOT POU SFDPOOV qui EBOT MF CPY EFT BDDVT©T 
BOE UIF XJUOFTTFT IBWF SFDPHOJ[FE XIPN JO UIF CPY PGUIF EFGFOEBOUT
ًBOE XIPN EJE UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[F JO UIF EFGFOEBOUTٌ CPY ٌ
C FU MFT U©NPJOT POU SFDPOOV quel accusé EBOT MF CPY 
BOE UIF XJUOFTTFT IBWF SFDPHOJ[FE XIJDI EFGFOEBOU JO UIF CPY
ًBOE XIJDI EFGFOEBOU EJE UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[F JO UIF CPY ٌ
 *O )FJN 	
 	J
 EFࢸOJUF /1T NVTU CF familiar JO UIF DPOUFYU BOE 	JJ
 JUT SFTUSJD
UJPO PO NVTU CF QSFTVQQPTFE 5IF OPUJPO PG GBNJMJBSJUZ PO /1T JT DIBSBDUFSJ[FE BT
EJTQMBZJOH B DPJOEFYFE EJTDPVSTF SFGFSFOU JO UIF $PNNPO (SPVOE 		$(
 GPSNBMMZ
B GVODUJPO GSPN EJTDPVSTF DPOUFYUT UP TFUT PG JOEJDFT &BDI TFU JT UIF EJTDPVSTF SFG
FSFOUT DPOTUJUVUJOH UIF $( PG UIF SFMFWBOU DPOUFYU
 %FࢸOJUFT QSFTVQQPTF UIBU TVDI
EJTDPVSTF SFGFSFOUT BSF JO UIF $( JF UIFZ SFGFS CBDL *OEFࢸOJUFT JOUSPEVDF OFX
SFGFSFOUT UIBOLT UP SFTUSJDUFE GSFF WBSJBCMFT JO UIF VOJWFSTF PG EJTDPVSTF &O§ 	

FYUFOET )FJNٌT WJFX PO EFࢸOJUFT UP JOEFࢸOJUFT 4IF DMBJNT UIBU TQFDJࢸDJUZ JT SFMBUFE
UP GBNJMJBSJUZ
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 
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 UIF KPVSOBMJTU BTLT GPS UIF JEFOUJࢸDBUJPO PG UIF JOEJWJEVBM UIBU BMM
UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[FE 5IF 	POMZ
 GFMJDJUPVT BOTXFS NVTU CF UIF TQFDJࢸD
BOUFDFEFOU UIBU BMM UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[FE JF UIF BOTXFS JT OPOEJT
KVODUJWF 5IF TQFBLFS JOGFST UIBU UIF JOUFSMPDVUPS IBT UIJT JOEJWJEVBM JO
NJOE TVDI UIBU UIF QSFTVQQPTJUJPO FOUBJMFE CZ UIF JOGPSNBUJPORVFTUJPO JT
TBUJTࢸFE "T TVDI B OFHBUJWF TUBUFNFOUQISBTF DPVME OPU BOTXFS UIF KPVS
OBMJTUٌT RVFTUJPO TJODF JU XPVME HP BHBJOTU UIF &1 UIBU UIFSF JT B TQFDJࢸD
BOUFDFEFOU GPS UIF XIQISBTF
5IF FYQFSJNFOU TIPXT UIBU TQFDJࢸD XIQSPOPVOT HFU TQFDJBM BDDFOUT
BOE UIBU B TQFDJBM QSPTPEZ GBMMT PO TQFDJࢸD XIQSPOPVOT 5IF ' DVSWFT PG
	B
 IBWF TIPXO UIBU JO BEEJUJPO UP UIF QISBTBM )− RVJ SFDFJWFT B )
UPOF SFTVMUJOH JO B TIBSQ SBJTJOH PG UIF ' 	TFF 'JHVSF 
 8IFO B DPN
QMFY XIQISBTF JOTJUV JT VTFE 	BT JO 	C

 UIF TFOUFODF IBT UIF QSPTPEZ
FMJDJUFE JO 'JHVSF  JUT ' JT DMFBSMZ SJTJOH PO UIF XIXPSE RVFM XIJDI HFUT
BO BDDFOU 	WT UIF OPVO SFTUSJDUJPO
 4VDI B DPOࢸHVSBUJPO EFNPOTUSBUFT
UIBU UIF TIBSQ SJTJOH PG UIF ' JO 'JHVSF  EPFT OPU POMZ SFTVMUT GSPN
UIF QSFTFODF PG B CPVOEBSZ UPOF 5IFSF JT OP QSPNJOFODF PO UIF OPVO
SFTUSJDUJPO BDDVT©
'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 TQFDJBM BDDFOU PO UIF CBSF TQFDJࢸD RVJ JOTJUV
5P TVN VQ QBSUJUJWF XIXPSET JOTJUV MJLF RVPJ BOE RVFM BSF VUUFSFE XJUI OP
TQFDJBM BDDFOU 	'JHVSFT و
 *O DPOUSBTU TQFDJࢸD XIXPSET JOTJUV 	RVFM
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 TQFDJBM BDDFOU PO UIF CBSF TQFDJࢸD RVJ JOTJUV
RVJ
 BSF QSPTPEJDBMMZ QSPNJOFOU 	'JHVSFT و
 /PUF JO QBTTJOH UIBU CBSF
TQFDJࢸD XIQISBTFT FYTJUV BT JO 	D
 HFU B TJNJMBS BDDFOU
D	
 Qui MFT U©NPJOT POU SFDPOOV EBOT MF CPY EFT BDDVT©T 
XIP UIF XJUOFTTFT IBWF SFDPHOJ[FE XIPN JO UIF CPY PGUIF EFGFOEBOUT
ًBOE XIPN EJE UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[F JO UIF EFGFOEBOUTٌ CPY ٌ
"MTP OPUF UIBU UIF QSPTPEJD DPOUSBTU GPVOE CFUXFFO DPNQMFY QBSUJUJWF BOE
TQFDJࢸD XIQISBTFT JOTJUV BMTP IPMET PG XIQISBTFT FYTJUV 	'JHVSF 

5IF EJTUJODUJPO CFUXFFO UIF UXP UZQFT PG QSPTPEZ JT SFMFWBOU #BVOB[
 1BUJO 	 
 PCUBJO ∼ PG TQFDJࢸDJUZCBTFE TFOUFODFT 	QPTJUJWF
QPMBSJUZ
 BSF BTTPDJBUFE XJUI BO BDDFOU WT MFTT UIBO  PG QBSUJUJWJUZ
CBTFE TFOUFODFT 	'JHVSF  GSPN #BVOB[  1BUJO   UIFJS 5BCMF 

 "O BOPOZNPVT SFWJFXFS BTLT XIFUIFS UIJT TQFDJBM QSPTPEZ GPS TQFDJࢸD XIQISBTFT
JOTJUV DPVME CF JO TPNF XBZ SFMBUFE UP GPDVT BOE JG TP XIFUIFS UIJT GPDVT XPVME
BMTP CF SFTQPOTJCMF GPS UIF TQFDJࢸD SFBEJOH 8IJMF * DPOTJEFS UIBU TVDI B RVFTUJPO
XPVME SFRVJSF B TQFDJBM JOWFTUJHBUJPO BOE GVSUIFS SFTFBSDI XF DBO BMSFBEZ TBZ UIBU
TVDI B SFMBUJPO JT GBS GSPN CFJOH PCWJPVT 0O UIF POF IBOE JU IBT CFFO EFNPOTUSBUFE
FMTFXIFSF UIBU ُGPDVT JT OPU NBSLFE <JO 'SFODI> CZ B TQFDJࢸD UPOF PS BDDFOU BTTP
DJBUFE XJUI UIF GPDBMJ[FE DPOTUJUVFOU CVU CZ B CPVOEBSZ UPOF UIBU WBSJFT XJUI UIF
JMMPDVUJPOBSZ GPSDF BTTPDJBUFE XJUI UIF VUUFSBODFِ 	#FZTTBEF FU BM  
 0O UIF
PUIFS IBOE UIF VTF PG BDDFOUVBUJPO UP DPOWFZ GPDVT JT OPU UIF NBJO TUSBUFHZ VTFE JO
'SFODI 	DPNQBSFE UP DMFGUJOH GPS JOTUBODF
 	1PTU   GO 
 0O UIF JOGPSNBUJPO
TUSVDUVSF TJEF PG XI JOTJUV DPOTUSVDUJPOT TFF BMTP )BNMBPVJ 	

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 TQFDJBM BDDFOU PO UIF CBSF TQFDJࢸD RVJ FYTJUV
quel menu tu préfères dans la liste?
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quel accusé les témoins ont reconnu dans le box?
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'JHVSF  ' DVSWF PG UIF FYTJUV WFSTJPOT PG 	
 BOE 	C
 TQFDJBM BDDFOU PO
TQFDJࢸD RVFMM WT OP BDDFOU PO QBSUJUJWF RVFM
/PUF NPSFPWFS UIBU XF PCTFSWF OP GSFRVFODZ EJࢷFSFODF BT UP UIF JOTFSUJPO
PG BO BDDFOU CFUXFFO XIQISBTFT JOTJUV BOE XIQISBTFT FYTJUV GPS BOZ PG
UIF DPOUFYUT DPOTJEFSFE 	'JHVSF  GSPN JCJE  UIFJS 5BCMF 

"T OPUFE CZ #BVOB[  1BUJO 	
 UIFSF JT B EJࢷFSFODF CFUXFFO
JOTJUV BOE FYTJUV XIXPSET XJUI RVJRVPJ 	'JHVSF  GSPN JCJE 
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
'JHVSF  .BJO SFTVMUT TQFDJࢸD WT QBSUJUJWF
'JHVSF  .BJO SFTVMUT JOTJUV WT FYTJUV
'JHVSF  "DDFOU JOTFSUJPO PO XIXPSET CBSF WT DPNQMFY XIQISBTFT
UIFJS 5BCMF 
 5IJT JT CFDBVTF GSPOUFE RVPJ CFDPNFT RVF 	FTUDF RVF
 XJUI
RVF B DMJUJD 	TFF 3PPSZDL  BNPOH PUIFST
 JF JU JT VOBDDFOUFE CZ
EFࢸOJUJPO
 /POQSFTVQQPTJUJPO
3FDBMM UIBU CBTFE PO UIF UFTU PG OFHBUJPO * GPMMPX .BUIJFV 	
 #BV
OB[ 	 
 )BNMBPVJ 	
 %©QSF[ FU BM 	 
 BOE 0JSZ
	
 JO DMBJNJOH UIBU XIQISBTFT JOTJUV DBO CF VTFE JO PVU PG UIF CMVF
DPOUFYUT JF DPOUFYUT XIFSF UIF JOUFSMPDVUPS IBT OP DMVF BCPVU B SFGFSFOU
GPS UIF XIQISBTF 5IJT UZQF PG XIQISBTF EPFT OPU JOWPMWF DPNNJUNFOU
"DUB -JOHVJTUJDB )VOHBSJDB  
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PG FYJTUFODF UIF QSFTVQQPTJUJPO VOEFSMZJOH UIF XIQISBTF IBT CFFO DBO
DFMMFE "T TVDI UIFSF JT OP JOEJWJEVBM PS TFU PG BMUFSOBUJWFT TBUJTGZJOH JU *O
UIBU DBTF SJFO JT B QPTTJCMF BOTXFS 0VU PG UIF CMVF XIXPSET BSF EFࢸOFE
CZ UIF BCTFODF &1
*O 	
 UIF TQFBLFS EPFT OPU LOPX XIFUIFS UIF TQFBLFS JT HPJOH PVU
XJUI GSJFOET PS OPU 	JF IF NJHIU XFMM CF TUBZJOH IPNF UIF XIPMF XFFLFOE
TUVEZJOH GPS JOTUBODF
 OPUF UIBU IF NJHIU IBWF 8IFO OP DPNNJUNFOU
PG FYJTUFODF JT JOWPMWFE XJUI XIQISBTFT OPUIJOH TQFDJBM GBMMT PO JU CF JU
JOTJUV 	'JHVSF 
 PS FYTJUV 	'JHVSF 

	
 'SFE BOE )©M¨OF BSF HPPE GSJFOET BOE UIFZ DIBU PO UIF QIPOF BCPVU UIF MBTU HPTTJQT
BSPVOE "GUFS B XIJMF 'SFE DIBOHFT UPQJDT BOE BTLT
B "I BV GBJU UV WPJT RVJ WFOESFEJ TPJS 
BI CZ UIF XBZ ZPV TFF XIPN 'SJEBZ OJHIU
C "I BV GBJU RVJ UV WPJT WFOESFEJ TPJS 
BI CZ UIF XBZ XIP ZPV TFF 'SJEBZ OJHIU 
ً#Z UIF XBZ XIP XJMM ZPV IBOH PVU XJUI PO 'SJEBZ OJHIU ٌ
'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 OP TQFDJBM BDDFOU PO OPOQSFTVQQPTJUJPOBM RVJ JOTJUV
5P TVN VQ TQFDJࢸDJUZ NFBOT UIBU UIFSF JT B GBNJMJBS JOEJWJEVBM UIBU UIF
JOUFSMPDVUPS JT JOGFSSFE CZ UIF TQFBLFS UP IBWF JO NJOE TVDI UIBU UIF
 $PNQMFY XIXPSET BSF JOUSJOTJDBMMZ JOUFSQSFUFE BT QSFTVQQPTFE 	TFF 1FTFUTLZ 
BNPOH PUIFST
 'PS UIJT SFBTPO * EP OPU QSPWJEF ࢸHVSFT PG DPNQMFY XIQISBTFT JOTJUV
JO UIJT DPOUFYU
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 OP TQFDJBM BDDFOU PO OPOQSFTVQQPTJUJPOBM RVJ FYTJUV
QSFTVQQPTJUJPO FOUBJMFE CZ UIF JOGPSNBUJPORVFTUJPO JT TBUJTࢸFE CZ JU *U
JOWPMWFT B DMPTFE EPNBJO 5IF EPNBJO PG QBSUJUJWF XIQISBTFT JOWPMWFT B
DMPTFE TFU PG BMUFSOBUJWFT UIBU BSF QSFTVQQPTFE $SVDJBMMZ JU JOWPMWFT OP
GBNJMJBS JOEJWJEVBMT 4QFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ BSF UIFO TFNBOUJDBMMZ EJT
UJODU *O PVU PG UIF CMVF DPOUFYUT PO UIF PUIFS IBOE UIF QSFTVQQPTJUJPO JT
EFOJFE JF UIFSF JT OFJUIFS BO JOEJWJEVBM OPS B TFU PG BMUFSOBUJWFT TBUJT
GZJOH JU 5IF EPNBJO PG OQ XIXPSET JT PQFO PO B ࢸOJUF TFU PG BMUFSOBUJWFT
5IF BDDFOU SFMBUFE UP TQFDJࢸDJUZ JT SFBMJ[FE BT B IJHI UPOF TQFBLFSEFQFO
EFOU FOIBODFE CZ PUIFS GBDUPST 	TVDI BT JODSFBTFE JOUFOTJUZ GPS JOTUBODF

/P QSPTPEJD DPOUSBTU IBT CFFO JEFOUJࢸFE CFUXFFO QBSUJUJWF BOE OQ JUFNT
* DPODMVEF UIBU UIF QSPTPEZ PG XIQISBTFT JT DSVDJBMMZ TFOTJUJWF UP TQFDJ
ࢸDJUZ 5IF MBUUFS DMBJN JT BO BSHVNFOU JO GBWPS PG B QSPTPEJD EJTUJODUJPO
CFUXFFO QBSUJUJWJUZ BOE TQFDJࢸDJUZ
 4ZODSFUJTN BOE XIQISBTFT
* OPUF UIBU JO 	
 BOE 	
 UIF TBNF NPSQIPQIPOPMPHJDBM JUFN JT VTFE
UP FYQSFTT CPUI TQFDJࢸDJUZ BOE OQ RVJ LJ ًXIPٌ 5IF TBNF JUFN DBO BMTP
BQQFBS JO QBSUJUJWF DPOUFYUT 	

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 "GUFS UIF QBSBEF BMM UIF HJSMT BSF TUBOEJOH JO GSPOU PG UIF KVSZ +PF POF PG UIF KVEHFT
BTLT #PC
+PF FU UPJ UV QS©G¨SFT qui M  
BOE ZPV ZPV QSFGFS XIP UIFSF
ً"OE ZPV XIP EP ZPV QSFGFS ٌ
#PC 5IF CMPOEF POFUIF CSVOFUUF POFUIF SFEIBJSFE POFOP POF
*O OBOPTZOUBY TJNJMBS NPSQIPQIPOPMPHJDBM JUFNT BSF OPU 	OFDFTTBSJMZ
 DPO
TJEFSFE BT CFJOH JOTUBODFT PG IPNPQIPOZ CVU PG TZODSFUJTN UIBU JT POF
MFYJDBM FOUSZ XJUI POF QIPOPMPHJDBM GPSN DBO TQFMMPVU EJTUJODU TZOUBDUJD
USFFT 	TFF TFDUJPO 
 3BUIFS UIBO IPNPQIPOZ * QSPQPTF UIBU QIPOPMPH
JDBMMZ JEFOUJDBM RVJT JO 	
و	
 BSF TZODSFUJD JUFNT 	JEFN GPS UIF PDDVS
SFODFT PG RVFM JO QBSUJUJWF BOE TQFDJࢸD DPOUFYUT
 "T TFFO CZ UIF TIBEFE BS
FBT JO 	
 TZODSFUJTN JT SFTUSJDUFE UP DPOUJHVPVT SFHJPOT 3FDFOU XPSL IBT
TIPXO UIBU UIJT BEKBDFODZ SFࢹFDUT TUSVDUVSBM BEKBDFODZ JF TZODSFUJTNT
UFMM VT BCPVU UIF MJOFBS PSEFS UIF VOEFSMZJOH GTFR 	$BIB 
 *O PUIFS
XPSET UIF XIQISBTFT JO 	
 MFYJDBMJ[F EJࢷFSFOU TUSVDUVSFT PG UIF TBNF
GTFR JF UIFZ DPNF JO WBSJPVT TJ[FT 	
 TDIFNBUJDBMMZ SFQMJDBUFT UIF MJO
FBS PSEFS PCTFSWFE JO 	

	
 Specific-Q Partitive-Q np-Q
RVJ RVJ RVJ
RVFM RVFM /"
B	
 RVJ ] RVJ ] RVJ
C RVFM ] RVFM
*O TFDUJPO  * XJMM TIPX UIBU UIBOLT UP UIF DPNQPTJUJPO PG TFNBOUJDT UPPM
POF DBO EFEVDF IPX UIF GTFR PG XIQISBTFT JT IJFSBSDIJDBMMZ PSHBOJ[FE
 &YJTUFOUJBM QSFTVQQPTJUJPO 	&1
 BOE 6OJWFSTBM 2VBOUJmFST
6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST 	UPVT MFT / ًBMM UIF /ٌ DIBDVO EFT /
 XIJDI BSF QSF
TVQQPTJUJPOBM 	UIFZ BSF JOUFSQSFUFE XJUI OPOFNQUZ SFTUSJDUJPOT BOE RVBO
UJGZ PWFS DPOUFYUVBMMZ HJWFO TFU TFF BMTP &O§  (JBOOBLJEPV 

BMTP NBSL UIF EJTUJODUJPO partitive WT specific :FU VOMJLF XIQISBTFT UIF
EJTUJODUJPO JT NPSQIPMPHJDBMMZ OPU QSPTPEJDBMMZ NBSLFE UIF 6OJWFSTBM 2T
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 
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
CFMPOHJOH UP POF PS UIF PUIFS DMBTT BSF EJࢷFSFOU MFYJDBM JUFNT tous 	MFT /

ًBMM 	UIF /
ٌ WT chacun 	EFT /
 ًFBDI 	PG UIF /
ٌ
 4QFDJmDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ
5IF DPOUFYUVBM EJࢷFSFODFT JO 	
و	
 BSF TVCUMF 0OF EJࢷFSFODF JT SFMBUFE
UP GBNJMJBSJUZ 1BOEBٌT NPN EPFT OPU LOPX UIF MJTU IFODF BMUIPVHI UIF TFU
PG HVFTUT JT OPOFNQUZ 	JF JU JT FYJTUFOUJBMMZ QSFTVQQPTFE
 UIF NFNCFST
PG UIF MJTU BSF OPU GBNJMJBS UP IFS BOE BT TVDI TQFDJࢸDJUZ JT JOWPMWFE :FU
.PN FYUSBDUT B TFU GSPN UIF HVFTU MJTU JF BMM UIF HJSMT 	WT UIF CPZT
 *O
UIBU DPOUFYU UIF BMM DPNQMFY 2VBOUJࢸFS IBT B QBSUJUJWF SFBEJOH 5IF GBDU
UIBU DIBDVO EFT / JT OPU GFMJDJUPVT JO UIJT DPOUFYU TVHHFTUT UIBU JU DBOOPU
HFU B QBSUJUJWF SFBEJOH
	
 1BOEB ESFX VQ UIF MJTU PG HVFTUT GPS IFS QBKBNBT QBSUZ )FS NVN EPFT OPU LOPX
XIPٌT XSJUUFO PO UIF MJTU TIF KVTU SFDFJWFE TIF POMZ OPUJDFE UIBU UIFSF XFSF CPZT BOE
HJSMT OBNFT 4IF TBZT
B "I OPO QBT EF HBS§POT 1BS DPOUSF UPVUFT MFT ࢸMMFT
PI OP OPU PG CPZT CVU BMM UIF HJSMT
TPOU JOWJU©FT
BSF JOWJUFE
ً0I OP OP CPZT #VU BMM UIF HJSMT BSF JOWJUFEٌ
C "I OPO QBT EF HBS§POT 1BS DPOUSF DIBDVOF EFT ࢸMMFT
PI OP OP PG CPZT CVU FBDI PGUIF HJSMT
FTU JOWJU©F
JT JOWJUFE
5IF DPOUFYU JO 	
 IBT CFFO NPEJࢸFE TP UIBU JU OBSSPXT EPXO UP GBNJMJBS
JOEJWJEVBMT JU JT B TQFDJࢸD DPOUFYU 1BOEB و UP XIPN BMM UIF NFNCFST PG
UIBU MJTU BSF GBNJMJBS FYQSFTTFT B XJTI BCPVU UIF NFNCFST PG UIBU QSFTVQ
QPTFE TFU *O UIBU DPOUFYU DIBDVOF EFT ׳MMFT JT GFMJDJUPVT BOE * DMBJN UIBU JU
JT CFDBVTF JU IBT B TQFDJࢸD SFBEJOH 	* XJMM DPNF CBDL UP 	
 JO TFDUJPO 

	
 1BOEB ESFX VQ UIF MJTU PG HVFTUT GPS IFS QBKBNB QBSUZ )BOEJOH JU UP IFS NVN TIF
TBZT +ٌ BJNFSBJT RVF DIBDVOF EFT ࢸMMFT TPJU QS©TFOUF
* XPVME MJLF UIBU FBDI PGUIF HJSMT CF࢏࢑ࡾࢆ QSFTFOU
ً*ٌE MJLF FBDI PG UIF HJSMT CF UIFSFٌ
5IBU UIF QSFTVQQPTJUJPO TUBUVT PG DIBDVO EFT / BOE UPVT MFT / BSF EJࢷFS
FOU DBO CF TIPXO XJUI UIF IFMQ PG JM Z B DPOTUSVDUJPOT JO 'SFODI "MUIPVHI
 5IJT TFDUJPO FYUFOET #BVOB[ 	
 4FF 1VTL¡T 	
 GPS BSHVNFOUT BHBJOTU UIF
EJTUJODUJPO DPMMFDUJWJUZ WT EJTUSJCVUJWJUZ BT BO JOUSJOTJD TZOUBDUJD EJࢷFSFODF CFUXFFO
UPVT MFT / BOE DIBDVO EFT /
 5IBU EF ًPGٌ JO DIBDVO EFT / JT OPU B QBSUJUJWF NBSLFS IBT CFFO FYUFOTJWFMZ EJTDVTTFE
JO #BVOB[ 	
 5IF SFBEFS JT SFGFSSFE UP UIBU XPSL GPS EFUBJMT
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 
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'SFODI JT OP FYDFQUJPO UP UIF EFࢸOJUFOFTT FࢷFDU 	.JMTBSL 
 	
 JM
Z B DPOTUSVDUJPOT BSF OPU OFDFTTBSJMZ FYJTUFOUJBM 	TFF %PCSPWJF4PSJO 
#FZTTBEF 
 UIFZ DBO BMTP JOWPMWF EFࢸOJUF %1T JO FOVNFSBUJOH DPO
UFYUT 	

B	
 *M Z B MF HBS§POUPVT MFT HBS§POT EBOT MB TBMMF
UIFSF Z IBT UIF CPZBMM UIF CPZT JO UIF SPPN
C *M Z B UPJ EBOT MB TBMMF
UIFSF Z IBT ZPV JO UIF SPPN
B	
 8IBU JT UIFSF JO UIF GSJEHF GPS EJOOFS 
C #FO EBOT MF GSJHP JM Z B MFT SFTUFT
XFMM JO UIF GSJEHF UIFSF Z IBT UIF MFGUPWFST
Eٌ IJFS TPJS
GSPN ZFTUFSEBZ OJHIU
ً8FMM JO UIF GSJEHF UIFSF BSF MBTU OJHIUٌT MFGUPWFSTٌ
#BVOB[ 	
 DMBJNT UIBU JO MJTU DPOUFYUT TVDI UIBU JO 	C
 UIFSF JT B
QSFTVQQPTFE MJTU GSPN XIJDI POF NFNCFS 	PS NPSF
 JT FYUSBDUFE QSPWJE
JOH B QBSUJUJWF DPOUFYU 5IF QSFTVQQPTFE MJTU DPOUBJOT BMM UIF QPUFOUJBMMZ
FYUSBDUBCMF GPPET GSPN UIF GSJEHF 	FHHT TBMBE MFGUPWFST FUD
 UIF QBSUJUJWF
PCKFDU JT UIF MFGUPWFS FYUSBDUFE 5PVT MFT / DBO BQQFBS JO MJTUDPOUFYUT JO
	B
 JU DBO CF BEEFE UP UIF MJTUFE NFNCFST PG UIF TFU BOE UIFO FYUSBDUFE
GSPN JU 	BC
 CVU OPU DIBDVO EFT / 	DE
 	OPUF UIBU JM SFTUFDPOTUSVD
UJPOT TPVOE FWFO CFUUFS

	
 8IBU JT UIFSFJT MFGU JO UIF GSJEHF GPS EJOOFS 
B #FO EBOT MF GSJHP JM {Z BSFTUF} MFT SFTUFT
XFMM JO UIF GSJEHF UIFSF Z IBTJT UIF MFGUPWFST
Eٌ IJFS TPJS UPVUFT MFT UPNBUFT EFT ēVGT
GSPN ZFTUFSEBZ OJHIU BMM UIF UPNBUPFT PGUIF FHHT
ً8FMM UIFSF BSF MBTU OJHIUٌT MFGUPWFST BMM UIF UPNBUPFT TPNF FHHT JO UIF GSJEHFٌ
C #FO EBOT MF GSJHP JM {Z BSFTUF} UPVUFT MFT UPNBUFT
XFMM JO UIF GSJEHF UIFSF Z IBTJT BMM UIF UPNBUPFT
ً8FMM UIFSF BSF BMM UIF UPNBUPFT JO UIF GSJEHFٌ
D #FO EBOT MF GSJHP JM {Z BSFTUF} MFT SFTUFT
XFMM JO UIF GSJEHF UIFSF Z IBTJT UIF MFGUPWFST
Eٌ IJFS TPJS DIBDVOF EFT UPNBUFT EFT ēVGT
GSPN MBTU OJHIU FBDI PGUIF UPNBUPFT PGUIF FHHT
ً8FMM UIFSF BSF MBTU OJHIUٌT MFGUPWFST FWFSZ UPNBUP TPNF FHHT JO UIF GSJEHFٌ
E #FO EBOT MF GSJHP JM {Z BSFTUF} DIBDVOF EFT UPNBUFT
XFMM JO UIF GSJEHF UIFSF Z IBTJT} FBDI PGUIF UPNBUPFT
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
 1SPTPEZ
"T PQQPTFE UP XIQISBTFT UIF QSPTPEZ PG 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST JODMVEJOH
6OJWFSTBM 2T 	JF DIBDVO UPVT
 JT OPU OFDFTTBSZ UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO
QBSUJUJWJUZ BOE TQFDJࢸDJUZ 4FWFO EJࢷFSFOU TFOUFODFT DPOUBJOJOH DPNQMFY
6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST JO DPOUFYU IBWF CFFO SFDPSEFE JO UIF FYQFSJNFOU
EFTDSJCFE BCPWF 	UXP TFOUFODFT XJUI UPVT MFT / BOE UIFJS DPVOUFSQBSUT
XJUI DIBDVO EFT / CPUI JO TVCKFDU QPTJUJPO QMVT UXP XJUI DIBDVO EFT /
JO CPUI TVCKFDU BOE PCKFDU QPTJUJPOT 'JOBMMZ POF TFOUFODF XJUI UPVT MFT
/ JO TVCKFDU QPTJUJPO XBT BMTP SFDPSEFE
 /P QBSUJDVMBS QSPTPEZ GBMMJOH PO
OFJUIFS UIF DPNQMFY 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST OPS PO UIF CBSF 6OJWFSTBM 2T

XBT GPVOE *O UIF 	TQFDJࢸD
 DPOUFYU JO 	
 DIBDVO EFT /T BOE UPVT MFT
/T IBWF B TJNJMBS QSPTPEZ 	BOE TP EP UIF 6OJWFSTBM 2T DIBDVO BOE UPVT

UIFJS ' JT OPU BDDFOUFE 	'JHVSFT و

	
 %VSJOH UIF FOE PG ZFBS QBSUZ WBSJPVT QSJ[FT XFSF BXBSEFE UP UIF CFTU TUVEFOUT NBUIT
&OHMJTI 'SFODI QIZTJDT 	FUD
 5IJT ZFBS NPTU PG UIF TUVEFOUT HPU B QSJ[F "GUFS UIF
QBSUZ UIF EFBO UPME IJT XJGF
B 5PVT MFT ©UVEJBOUT POU SF§V VO QSJY EJࢷ©SFOU
BMM UIF TUVEFOUT IBWF SFDFJWFE B QSJ[F EJࢷFSFOU
ً"MM UIF TUVEFOUT SFDFJWFE B EJࢷFSFOU QSJ[Fٌ
C $IBDVO EFT ©UVEJBOUT B SF§V VO QSJY EJࢷ©SFOU
FBDI PGUIF TUVEFOUT IBT SFDFJWFE B QSJ[F EJࢷFSFOU
ً&BDI PG UIF TUVEFOUT SFDFJWFE B EJࢷFSFOU QSJ[Fٌ
)FODF BT PQQPTFE UP XIQISBTFT TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ BSF MFYJDBMMZ
FODPEFE XJUI 6OJWFSTBM 2T BOE OPU QSPTPEJDBMMZ NBSLFE 	
 "MTP UIFTF
JUFNT BSF OPU TZODSFUJD 	

	
 Specific-Q Partitive-Q np-Q
RVJ RVJ RVJ
RVFM RVFM /"
DIBDVO UPVT /"
*O UIF GPMMPXJOH * TIPX UIBU TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ BSF SFࢹFDUFE TZO
UBDUJDBMMZ
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'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 OP TQFDJBM BDDFOU PO UPVT
'JHVSF  ' DVSWF PG 	C
 OP TQFDJBM BDDFOU PO DIBDVO
 4QFDJmDJUZ DPOUBJOT QBSUJUJWJUZ
/BOPTZOUBDUJDJBOT CFMJFWF UIBU TFNBOUJD DPOTJEFSBUJPOT DBO BOE TIPVME
QMBZ B SPMF JO CVJMEJOH VQ GVODUJPOBM TFRVFODFT 	GTFR
 BOE JO EFUFSNJOJOH
TUSVDUVSBM TJ[F EJࢷFSFODFT *G XF DBO TIPX UIBU POF PG UIFTF DPODFQUT JT
DPOUBJOFE XJUIJO UIF PUIFS UIFO XF DBO TIPX UIBU UIFZ BSF JO IJFSBSDIJDBM
SFMBUJPOTIJQ 5IF JEFB CFIJOE JT UIBU UIF NPSF TFNBOUJDT UIF CJHHFS
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
*O TFDUJPO  * IBWF DMBJNFE UIBU TQFDJࢸDJUZ JOWPMWFT B GBNJMJBS JOEJWJE
VBM UIBU UIF JOUFSMPDVUPS IBT JO NJOE XIJMF QBSUJUJWJUZ JOWPMWFT BO PCKFDU
XIJDI CFMPOHT UP B QSFTVQQPTFE TFU DPOUBJOJOH NPSF PCKFDUT 4PNFIPX
TQFDJࢸDJUZ SFRVJSFT B OBSSPXFS DPOUFYU UIBO QBSUJUJWJUZ JF JU OBSSPXT
EPXO UIF DPOUFYU UP GBNJMJBS JOEJWJEVBMT *O 	
 * IBWF TIPXO UIBU DIB
DVO EFT / DBOOPU BQQFBS JO QBSUJUJWF DPOUFYU *O 	
 UIF DPOUFYU OBSSPXT
EPXO UP GBNJMJBS JOEJWJEVBMT JUٌT B TQFDJࢸD DPOUFYU 1BOEB و XIP LOPXT BMM
UIF NFNCFS PG UIF TFU JF UIF NFNCFST PG UIF MJTU BSF GBNJMJBS UP IFS
FYQSFTTFT B EFTJSF 5IJT DPOUFYU JT TQFDJࢸD BOE DIBDVO EFT / JT ࢸOF *O
UFSFTUJOHMZ UPVT MFT / UIF DPNQMFY QBSUJUJWF 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFS JT ࢸOF
UPP JO UIBU DPOUFYU *O 	C
 UPVUFT MFT ׳MMFT HFUT B TQFDJࢸD SFBEJOH
	
 1BOEB ESFX VQ UIF MJTU PG HVFTUT GPS IFS QBKBNB QBSUZ )BOEJOH JU UP IFS NVN TIF
TBZT
B +ٌ BJNFSBJT RVF DIBDVOF EFT ࢸMMFT TPJU QS©TFOUF
* XPVME MJLF UIBU FBDI PGUIF HJSMT CF࢏࢑ࡾࢆ QSFTFOU
ً*ٌE MJLF FBDI PG UIF HJSMT CF UIFSFٌ
C +ٌ BJNFSBJT RVF UPVUFT MFT ࢸMMFT TPJFOU QS©TFOUFT
* XPVME MJLF UIBU BMM UIF HJSMT CF࢏࢑ࡾࢆ QSFTFOU
ً*ٌE MJLF BMM UIF HJSMT CF UIFSFٌ
5IBU QBSUJUJWF QISBTFT DBO CF TQFDJࢸD CVU OPU WJDFWFSTB DBO BMTP CF
TIPXO WJB DMJUJDT TVCTUJUVUJPO JO 'SFODI 	GSPN #BVOB[ 
 JO B QBSUJUJWF
DPOUFYU MJLF 	
 UIF HFOJUJWF DMJUJD 	FO
 DBO TVCTUJUVUF GPS B QBSUJUJWF %1
	B
 *O B TQFDJࢸD DPOUFYU MJLF UIF POF JO 	
 B TQFDJࢸD BDDVTBUJWF DMJUJD
	MӰ
 JT VTFE 	B
 $SVDJBMMZ QBSUJUJWF QISBTFT MJLF POF PG UIF CPPLT JO 	

DBO BMTP CF JOUFSQSFUFE BT TQFDJࢸD JG UIF DPOUFYU JT TVࢺDJFOUMZ OBSSPXFE
EPXO 	C
 *O UIBU DBTF VO SFDFJWF TPNF BDDFOU TJHOBMFE IFSF CZ UIF
EJBDSJUJD ُِ 5IF SFWFSTF JT OPU USVF UIF DPOUJOVBUJPO ًCVU * EPOٌU LOPX
XIJDI POFٌ JO 	C
 و GPSDJOH B QBSUJUJWF SFBEJOH XJUIJO B TQFDJࢸD DPOUFYU
JT JOGFMJDJUPVT 	D
 JT JOGFMJDJUPVT JO B TQFDJࢸD DPOUFYU
	
 1JFSSF SFBE POF PG UIF CPPLT GSPN UIPTF PO UIF MJTU 	PG CPPLT
 	QBSUJUJWF

B 1JFSSF en B MV VO NBJT KF OF TBJT
1 DMࢃࢁࢊ IBT SFBE POF CVU * ࢊࢁ LOPX
QBT MFRVFM
OPU XIJDI
	QBSUJUJWF

ً1FUFS SFBE POF CVU * EPOٌU LOPX XIJDI POFٌ
C 1JFSSF en B MV  VO DٌFTU -ӰIPNNF EV -BD Eٌ *OESJ°BTPO
1 DMࢃࢁࢊ IBT SFBE POF JU JT 5IF %SBJOJOH -BLF CZ *
ً1FUFS SFBE POF JUٌT 5IF %SBJOJOH -BLF CZ *OESJ°BTPOٌ
	TQFDJࢸD
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	
 1JFSSF SFBE <B CPPL> GSPN UIPTF PO UIF MJTU 	PG CPPLT
 JUٌT 5IF %SBJOJOH -BLF	TQFDJࢸD

B 1JFSSF l’ B MV
1 DMࡽࡿࡿ IBT SFBE
ً1FUFS SFBE JUٌ
	TQFDJࢸD

C 1JFSSF l’ B MV NBJT KF OF TBJT QBT MFRVFM
1 DMࡽࡿࡿ IBE SFBE CVU * ࢊࢁ LOPX OPU XIJDI
ً1FUFS SFBE JU CVU * EPOٌU LOPX XIJDI POFٌ
	QBSUJUJWF

D 1JFSSF en B MV VO NBJT KF OF TBJT
1 DMࢃࢁࢊ IBT SFBE POF CVU * ࢊࢁ LOPX
QBT MFRVFM
OPU XIJDI
	QBSUJUJWF

ً1FUFS SFBE POF CVU * EPOٌU LOPX XIJDI POFٌ
1BSUJUJWF QISBTFT DBO UIVT BQQFBS UP CF TQFDJࢸD CVU TQFDJࢸD QISBTFT OFWFS
BQQFBS UP CF QBSUJUJWF *O PUIFS XPSET TQFDJࢸDJUZ TFNBOUJDBMMZ DPOUBJOT
QBSUJUJWJUZ CVU OPU WJDFWFSTB *O UIF OFYU TFDUJPO * XJMM TIPX UIBU TQFDJ
ࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ IBWF TZOUBDUJD SFࢹFYFT 5IJT XJMM MFBE NF UP DMBJN
UIBU TQFDJࢸDJUZ EPNJOBUFT QBSUJUJWJUZ JO UIF 2GTFR 	TFDUJPO 

 4QFDJmDJUZ QBSUJUJWJUZ BOE JTMBOET
*O UIJT TFDUJPO * TIPX UIBU TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ BSF TZOUBDUJDBMMZ BDUJWF
BOE UIBU UIFZ QMBZ EJࢷFSFOU SPMF JO UIF TZOUBY PG "′EFQFOEFODZ
 /FHBUJWF JTMBOET
5IF QSPTPEZ PG XIQISBTFT JOTJUV JO 8*T IBT BMTP CFFO SFDPSEFE ZFU POMZ
JO TQFDJࢸD BOE QBSUJUJWF DPOUFYUT "MUIPVHI TPNF TQFBLFST XFSF SFMVDUBOU
UP VUUFS UIFTF TFOUFODFT UIFZ UFOE UP QVU B 	TMJHIU
 BDDFOU PO UIF CBSF
TQFDJࢸD XIQSPOPVO JOTJUV و KVTU MJLF UIFZ EJE XJUI TQFDJࢸD XIQSPOPVOT
'JHVSF 
 5IF BDDFOU PO UIF XIXPSE JT NPSF QSPNJOFOU 	BOE GSFRVFOU
 PO
TQFDJࢸD DPNQMFY XIQIBTF 	'JHVSF 
 5IFTF TFOUFODFT XFSF QSPOPVODFE
JO UIF TQFDJࢸD DPOUFYU QSFTFOUFE JO 	

	
 .BSJF QSFQBSFE B IPNFNBEF WFHFUBCMF TPVQ KVTU MJLF +FBO UBVHIU IFS UP EP #FDBVTF
TIF EJTMJLFT QPUBUPFT TIF BWPJEFE UP QVU TPNF " CJU EJTBQQPJOUFE TIF DPNNFOUT
.BSJF .Z TPVQ XBTOٌU UIBU CBE ZFU JU XBTOٌU BT HPPE BT ZPVST .VDI UPP SVOOZ
B +FBO "I PVBJT FU Uٌ BT QBT NJT RVPJ EFEBOT 
PI ZFBI BOE ZPV IBWF OPU QVU XIBU JO 	UIF TPVQ

ً0I ZFBI BOE XIBU EJE ZPV OPU QVU JO UIF TPVQ ٌ
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
C +FBO BI PVBJT FU Uٌ BT QBT NJT RVFM M©HVNF EFEBOT 
PI ZFBI BOE ZPV IBWF OPU QVU XIJDI WFHFUBCMF JO 	UIF TPVQ

ً8IBU8IJDI WFHFUBCMF EJE ZPV OPU QVU JO UIF TPVQ ٌ
'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 TMJHIU BDDFOU PO UIF TQFDJࢸD RVPJ JOTJUV 5IF SJTF
PO RVPJ NBZ DPNF GSPN B CPVOEBSZ UPOF UIPVHI *G TP UIF TQFDJࢸD
XIQISBTF JT OPU BDDFOUFE BOE SFTFNCMFT 'JHVSF  	$ 1BUJO QD

'JHVSF  ' DVSWF PG 	C
 TQFDJBM BDDFOU PO UIF TQFDJࢸD RVFM JOTJUV
5IF QSPTPEZ PG QBSUJUJWF XIQISBTFT FYUSBDUFE PVU PG OFHJTMBOET JT MFTT
DPODMVTJWF UIBO XIFO UIFZ BSF OPU FNCFEEFE VOEFS JTMBOET 'JSTU CBSF
QSPOPVOT UFOE UP CF BDDFOUFE BT JO FDIP RVFTUJPOT 	'JHVSF 
 4FDPOE
JOTUBODFT PG QBSUJUJWF XIQISBTFT JOTJUV XJUI BOE XJUIPVU TQFDJBM BDDFOU
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XFSF BMTP GPVOE 	'JHVSFT و
 $POWFSTFMZ DPNQMFY XIQISBTFT BSF NPTU
PG UIF UJNF VUUFSFE XJUI OP BDDFOU PO UIF XIJUFN JUTFMG 	'JHVSF 
 BOE
TPNFUJNFT XJUI XIBU TFFNT UP CF BO BDDFOU PO UIF OPVO SFTUSJDUJPO 	'JH
VSF 

	
 "GUFS B ZFBS JO /FX :PSL "MBJO JT CBDL JO 1BSJT BOE JT IBQQZ UP NFFU IJT IJHI TDIPPM
GSJFOET "U UIF NPNFOU IF POMZ NFU TPNF CVU OPU BMM PG IJT GSJFOET #FSOBSE IJT CFTU
GSJFOET JT USZJOH UP PSHBOJ[F UIF OFYU NFFUJOHT )F DBMMT "MBJOٌT NVN
B # *M Oٌ B QBT SFODPOUS© RVJ   1BSJT 
IF ࢊࢁ IBT OPU NFU XIPN JO 1BSJT
C # *M Oٌ B QBT SFODPOUS© RVFM DPQBJO   1BSJT 
IF ࢊࢁ IBT OPU NFU XIJDI GSJFOE JO 1BSJT
ً8IPNXIJDI GSJFOE EJE IF OPU NFFU JO 1BSJT ٌ
'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 FDIP JOUPOBUJPO PO UIF CBSF QBSUJUJWF RVJ JOTJUV
.PSF TFOUFODFT TIPVME CF UFTUFE JO PSEFS UP HJWF B NPSF HMPCBM QJDUVSF
PG UIF QIFOPNFOPO JF UIJT JT POMZ B UFOEFODZ .PSFPWFS UIFSF XBT B
HSFBU EJWFSTJUZ PG CFIBWJPST BNPOH TQFBLFST :FU UIF HFOFSBM QJDUVSF JT
UIBU TQFDJࢸD XIQISBTFT BSF BMNPTU FYDMVTJWFMZ BDDFOUFE FWFO JO OFH	BUJWF

JTMBOET XIFSFBT UIF QSPTPEZ PG QBSUJUJWF XIQISBTFT JT NPSF DIBPUJD
5IF OFHBUJWF NBSLFS CFJOH B CBSF PQFSBUPS JU CFMPOHT UP UIF DMBTT PG
2GFBUVSFT JO 	
 *U EPFT OPU JOWPMWF &1 TP QBSUJUJWJUZ BOE TQFDJࢸDJUZ BSF
OPU BU TUBLF "MUIPVHI OPU CFJOH UIF QSFGFSSFE PQUJPO TQFDJࢸD XIQISBTFT
JO TJUV DBO CF FYUSBDUFE PVU PG OFHJTMBOET 4UBSLF 	
 OPUFT UIBU POMZ
TQFDJࢸD BSHVNFOU DBO CF FYUSBDUFE 	

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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 TQFDJBM BDDFOU PO UIF CBSF QBSUJUJWF RVJ JOTJUV
'JHVSF  ' DVSWF PG 	B
 OP TQFDJBM BDDFOU PO UIF CBSF QBSUJUJWF RVJ JOTJUV
B	
 5V DSPJT RVٌ FMMF B QBT GBJU RVPJ 
ZPV UIJOL UIBU TIF IBT OPU EPOF XIBU
ً8IBU EP ZPV UIJOL UIBU TIF EJE OPU EP ٌ
	4UBSLF   	B


C   5ٌFT QBT QBSUJ DPNNFOU 
ZPV BSF OPU MFGU IPX
	JCJE 	C


4JNJMBSMZ B QBSUJUJWF XIQISBTF JOTJUV DBO BMTP BQQFBS JO OFHJTMBOET Jࢷ
JU JT BO BSHVNFOU 	
 	
 DBO CF VUUFSFE JO UIF GPMMPXJOH HZN DPOUFYU
BEBQUFE GSPN #BVOB[ 	  	


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'JHVSF  ' DVSWF PG 	C
 OP TQFDJBM BDDFOU PO UIF QBSUJUJWF RVFM OPS UIF OPVO
SFTUSJDUJPO
'JHVSF  ' DVSWF PG 	C
 OP TQFDJBM BDDFOU PO UIF QBSUJUJWF RVFM BDDFOU PO
UIF OPVO SFTUSJDUJPO
	
 $MBJSF JT B SFHVMBS BU 3BJOCPX HZN 4IF HPFT UIFSF  UJNFT B XFFL "T JU JT VTVBMMZ
UIF DBTF JO UIFTF JOGSBTUSVDUVSFT TIF IBT B DPBDI )FS DPBDI VTVBMMZ QSFQBSFT B QMBO
GPS UIF EBZ JF TIF OFFET UP VTF BMM UIF NBDIJOFT MJTUFE 5IBU EBZ $MBJSF JT B CJU
UJSFE BOE TIF QSBDUJDFT TMPXFS UIBO VTVBM "U UIF FOE PG UIF TFTTJPO TIF HPFT UP UIF
DPBDI BOE UFMMT IJN UIBU TIF DPVME OPU VTF BMM UIF NBDIJOFT 5IF DPBDI XIP XBOUFE
UP QSFQBSF UIF OFYU TFTTJPO JT B CJU BOHSZ )F BTLT
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
$PBDI #PO Uٌ BT QBT VUJMJT© RVFMMF NBDIJOF 
XFMM ZPV IBWF OPU VTFE XIJDI NBDIJOF
ً8FMM XIJDI NBDIJOF EJEOٌU ZPV VTF ٌ
*G POF USJFT UP DPOTUSVDU MJTUDPOUFYUT MJLF UIF POF JO 	
 BEKVODU FYUSBD
UJPO JT VOHSBNNBUJDBM /PUF UIPVHI UIBU DMFGUJOH JT B QSFGFSSFE PQUJPO JO
UIJT DPOUFYU
	
 5PN JT UIF GBNJMZ HMPCF USPUUFS )F USBWFMMFE BMM BSPVOE UIF XPSME GPS NPSF UIBO 
ZFBST %VSJOH B GBNJMZ TVQQFS IJT DVSJPVT OJFDF QSFTFOUT IJN B NBQ PG UIF XPSME
XJUI B MJTU PG OBNFT PG BMM UIF DPVOUSJFT PG UIF XPSME 4IF BTLT IJN
B   5POUPO 5PN Uٌ FT QBT BMM© P¹ 
PODMF 5 ZPV BSF OPU HPOF XIFSF
ً0ODMF 5PN XIFSF EJEOٌU ZPV HP ٌ
C 5POUPO 5PN DٌFTU P¹ RVF Uٌ FT QBT BMM© 
PODMF 5 JU JT XIFSF UIBU ZPV BSF OPU HPOF
ً0ODMF 5PN XIFSF JT JU UIBU ZPV EJEOٌU HP ٌ
'JOBMMZ PVU PG UIF CMVF XIQISBTFT DBOOPU BQQFBS JOTJUV JO OFHJTMBOET 	

B	
 5V QFOTF RVٌ FMMF B QBT GBJU RVPJ 
ZPV UIJOL UIBU TIF IBT OPU EPOF XIBU
C 5V QFOTF RVٌ FMMF B QBT NBOH© TB QPNNF DPNNFOU 
ZPV UIJOL UIBU TIF IBT OPU FBUFO IFS BQQMF IPX
5IFSFGPSF XF BSSJWF BU UIF DPODMVTJPO UIBU POMZ OQ XIQISBTFT BSF CMPDLFE
JO OFH JTMBOET JF OQ XIQISBTFT DBOOPU KVNQ PWFS CBSF 2T CVU QBSUJUJWF
BOE TQFDJࢸD XIQISBTFT DBO 4JODF CBSF 2T BSF DPOTUJUVUFE PG B 2 GFBUVSF
POMZ UIJT NFBOT UIBU UIFZ CMPDL B QISBTF TIBSJOH UIF TBNF GFBUVSF	T
 JF
OQ XIQISBTFT BSF QPUFOUJBMMZ POMZ DPNQPTFE PG B 2 GFBUVSF 1BSUJUJWF BOE
TQFDJࢸD XIQISBTFT JOTJUV PO UIF PUIFS IBOE IBWF TPNFUIJOH NPSF UIBO OQ
XIQISBTFT 5IFZ DBO KVNQ PWFS CBSF 2T 5IJT TVHHFTUT UIBU QBSUJUJWF BOE
TQFDJࢸD 2T JOWPMWF ُTPNFUIJOH NPSFِ UIBU JT SFMFWBOU UP 3. XIFO BEEFE
UP 2 	JO MJOF XJUI 4UBSLF 
 5IBOLT UP 4DPQF *TMBOET XF XJMM TFF JO
TFDUJPO  UIBU UIJT ُTPNFUIJOH NPSFِ NJHIU CF EJࢷFSFOU XIFO TQFDJࢸDJUZ
PS QBSUJUJWJUZ JT JOWPMWFE
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 4DPQF JTMBOET
$PNQMFY 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST 	UPVT MFT / DIBDVO EFT /
 DPNCJOF B RVBO
UJࢸFS 	2 UPVT DIBDVO
 BOE BO PWFSU OPVO SFTUSJDUJPO 	MFT / EFT /

#PUI 21T JOWPMWF UIF DMBTT PG 2GFBUVSFT BOE &1 	TFF TFDUJPO 
 JF CPUI
QBSUJUJWJUZ BOE TQFDJࢸDJUZ BSF JOWPMWFE
8F IBWF TFFO JO TFDUJPO  UIBU FYUSBDUJPOT PVU PG OFHJTMBOET BSF
CBOOFE XJUI OQ 2T *O TFDUJPO  * IBWF DMBJNFE UIBU UIF OFHBUJWF PQFSBUPS
JT DPOTUJUVUFE PG B 2GFBUVSF POMZ BOE BT TVDI JU POMZ CMPDLT NPWFNFOU
PG OQ2 JUFNT #FDBVTF 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST CFMPOH UP UIF DMBTT PG 2T
UIFZ BSF JOUSJOTJDBMMZ <2> XIJMF EJTQMBZJOH EJࢷFSFOU UZQFT PG &1 "T TVDI
UIFZ TIPVME CMPDL FYUSBDUJPOT PG OQ XIQISBTFT *O 	B
 RVPJ DBOOPU DSPTT
TQFDJࢸD DIBDVO EFT / BT JU DBOOPU DSPTT QBSUJUJWF UPVT MFT / JO 	C

B	
 $IBDVO EFT HBS§POT B NBOH© RVPJ 
FBDI PGUIF CPZT IBT FBUFO XIBU
C 5PVT MFT HBS§POT POU NBOH© RVPJ 
BMM UIF CPZT IBWF FBUFO XIBU
*G B QBSUJUJWF DPOUFYU JT TFU XF OPUF UIBU QBSUJUJWF XIQISBTFT BSF CMPDLFE
CZ DPNQMFY TQFDJࢸD BOE DPNQMFY QBSUJUJWF 2VBOUJࢸFST 	

	
 %VSJOH UIF FOEPGZFBS QBSUZ WBSJPVT QSJ[FT XFSF BXBSEFE UP UIF CFTU TUVEFOUT NBUIT
&OHMJTI 'SFODI QIZTJDT FUD 5IJT ZFBS BMM UIF TUVEFOUT HPU B QSJ[F "GUFS UIF QBSUZ
UIF EFBOٌT XJGF BTLT IFS IVTCBOE
B $IBDVO EFT ©UVEJBOUT B SF§V RVPJ 	DPNNF QSJY
 RVFM QSJY 
FBDI PGUIF TUVEFOUT IBT SFDFJWFE XIBU 	BT QSJ[F
 XIJDI QSJ[F
C 5PVT MFT ©UVEJBOUT POU SF§V RVPJ 	DPNNF QSJY
 RVFM QSJY 
BMM UIF TUVEFOUT IBWF SFDFJWFE XIBU 	BT QSJ[F
 XIJDI QSJ[F
	
 JOWPMWFT TQFDJࢸD XIQISBTFT JOTJUV *U TIPXT UIBU OP NBUUFS XIJDI
6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFS JOUFSWFOFT JU IBT UP UBLF XJEF TDPQF 	
 DPVQMFE XJUI
	
 UFBDIFT VT TPNFUIJOH JNQPSUBOU XIFO JOUFSWFOFST DPNQMFY QBSUJUJWF
 4FF #BVOB[  -BOEFS 	TVCNJUUFE C
 GPS UIF EFDPNQPTJUJPO PG 6OJWFSTBM 2T JO B
OBOPTZOUBDUJD QFSTQFDUJWF
 4PNF TQFBLFST 	POMZ MJOHVJTUT
 NBSHJOBMMZ BDDFQU 	B
 'PS UIFTF TQFBLFST UIF POMZ
SFBEJOH JT B 1- SFBEJOH 	1- +PIO BUF TBMNPO BOE #JMM BUF OPUIJOH
 5IJT TVHHFTUT
UIBU 	J
 UIF 2 GFBUVSF BOE UIF XIGFBUVSF BSF EJTDSFUF GFBUVSFT 	JJ
 UIBU UIF 2GFBUVSF
JUTFMG DBOOPU NPWF PVU PG TDPQF JTMBOET
 "HBJO OPUF UIBU UIF 1- SFBEJOH NFOUJPOFE JO GPPUOPUF  JT NBSHJOBMMZ QPTTJCMF XJUI
UIF QBSUJUJWF XIQISBTF JO 	B
 POMZ
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
BOE TQFDJࢸD 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST EP OPU CFIBWF BMJLF JG TQFDJࢸD DIBDVO
EFT / CMPDLT NPWFNFOU PG UIF TQFDJࢸD XIQISBTF 	B
 QBSUJUJWF UPVT MFT
/ EPFT OPU 	C
 :FU CPUI QBSUJUJWF BOE TQFDJࢸD 6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST
CMPDL NPWFNFOU PG B QBSUJUJWF XIQISBTF
	
 %VSJOH B USJBM XJUOFTTFT BOE EFGFOEBOUT BSF DPOGSPOUFE 0OF PG UIF EFGFOEBOUT IBT
CFFO BDDVTFE VOBOJNPVTMZ 5IF KPVSOBMJTU BTLT
B &U DIBDVO EFT U©NPJOT B SFDPOOV RVJ RVFM BDDVT© 
BOE FBDI PGUIF XJUOFTTFT IBT SFDPHOJ[FE XIPN XIJDI BDDVTFE
C &U UPVT MFT U©NPJOT POU SFDPOOV RVJ RVFM BDDVT© 
BOE BMM UIF XJUOFTTFT IBWF SFDPHOJ[FE XIPN XIJDI BDDVTFE
ً"OE XIPNXIJDI BDDVTFE EJE BMM UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[FE ٌ
	∀  XI
 	XI  ∀

	
 DPVQMFE XJUI 	
 TVHHFTUT UIBU 3. BT EFTDSJCFE JO 	
و	
 TIPVME
CF SFࢸOFE TP BT UP JODMVEF UIF OPUJPO PG QBSUJUJWJUZ
5IBOLT UP JOUFSWFOUJPO GBDUT * IBWF BSHVFE UIBU TQFDJࢸDJUZ BOE QBS
UJUJWJUZ BSF TZOUBDUJDBMMZ BDUJWF POMZ OQ XIQISBTFT BSF CMPDLFE CZ FWFSZ
UIJOH UIBU JT B 2 	2 QBSUJUJWF2 BOE TQFDJࢸD2
 UIBU QBSUJUJWF XIQISBTFT
BSF CMPDLFE CZ FWFSZUIJOH UIBU JT NPSF UIBO B 2 	QBSUJUJWF2 BOE TQFDJࢸD
2
 BOE UIBU TQFDJࢸD XIQISBTFT BSF CMPDLFE CZ TQFDJࢸD2T POMZ 4JNJMBSMZ
2T CMPDL POMZ 2T UIBU BSF OFJUIFS QBSUJUJWF OPS TQFDJࢸD QBSUJUJWF2T CMPDL
FWFSZUIJOH UIBU JT OPU TQFDJࢸD 	2 BOE QBSUJUJWF 2
 BOE TQFDJࢸD2T CMPDL
FWFSZUIJOH JF UIFZ BSF BCTPMVUF CMPDLFST 8F DBO OPX NPEJGZ 4UBSLFٌT
USFF JO 	
 BT JO 	

	

2VBOUJࢸFS
1BSUJUJWF2
4QFDJࢸD2
"SHVNFOU<Φ$BTF>
/FHBUJWF BOE TDPQF JTMBOET GBDUT TVHHFTU B IJFSBSDIZ BNPOH UIFTF GFBUVSFT
5IF OFYU TFDUJPO HJWFT UIF TZOUBDUJD USFFT PG 	DPNQMFY
 RVBOUJࢸFST
 #BVOB[ 	
 GPSNBMMZ QSPQPTFT UIBU UIF MPDBMJUZ QSJODJQMF JO 	J
 JT BU TUBLF XIJDI
TBZT UIBU 2 UIBU IBT TPNFUIJOH MFTT UIBO UIF JOUFSWFOFS JT CMPDLFE 5IF SFBEFS JT
SFGFSSFE UP UIJT XPSL GPS GVSUIFS EFUBJMT
	J
 HJWFO 2  2 QBSUJUJWF  2 TQFDJࢸD 2J ٖ 2O ٖ 2J Jࢷ 2O ≥ 2J
	#BVOB[   	


5IF MPDBMJUZ QSJODJQMF JO 	J
 JT UPUBMMZ JO MJOF XJUI UIF BOBMZTJT HJWFO JO UIJT QBQFS
5IBOLT UP (FOPWFWB 1VTL¡T GPS EJTDVTTJPOT PO UIBU NBUUFS
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 5IF TUSVDUVSFT PG RVBOUJmFST
5IJT TFDUJPO EFBMT XJUI UIF TZOUBDUJDUSFFT PG 2T 5IF OBOPTZOUBDUJD BQ
QSPBDI BMMPXT VT UP BDDPVOU GPS BQQBSFOU MFYJDBM BNCJHVJUJFT OBNFMZ UIF
GBDU UIBU JOUFSSPHBUJWF GPSNT MJLF RVJ BSF QPUFOUJBMMZ BNCJHVPVT CFUXFFO
UISFF JOUFSQSFUBUJPOT *OEFFE XF IBWF QSPQPTFE JO TFDUJPO  UIBU UIF UISFF
EJࢷFSFOU WBSJBOUT PG RVJ 	PS UIF UXP WBSJBOUT PG RVFM
 BSF TZODSFUJD JF
UIFZ IBWF EJࢷFSFOU GFBUVSF NBLFVQT UIBU DBO CF MFYJDBMJ[FE CZ EJࢷFSFOU
TZOUBDUJDUSFFT PG EJࢷFSFOU TJ[FT *O TFDUJPO  * IBWF TIPXO و UIBOLT UP UIF
UPPM PG DPNQPTJUJPOBMJUZ PG TFNBOUJDT UIBU TQFDJࢸDJUZ DPOUBJOT QBSUJUJWJUZ
	CVU OPU WJDFWFSTB
 BOE JO TFDUJPO و UIBU UIFTF DPODFQUT BSF TZOUBDUJ
DBMMZ BDUJWF * QSPQPTF UIBU XIFO B TQFDJࢸD2 JT JOWPMWFE B QBSUJUJWF GFBUVSF
JT BMTP JOWPMWFE JF UIF TQFDJࢸD GFBUVSF EPNJOBUFT UIF QBSUJUJWF GFBUVSF
6OJWFSTBM 2T BMTP JOWPMWF UIF TQFDJࢸDJUZ BOE UIF QBSUJUJWF GFBUVSFT ZFU
UIFZ BSF OPU TZODSFUJD * DMBJN UIBU UPHFUIFS XJUI 2 UIF TQFDJࢸD BOE UIF
QBSUJUJWF GFBUVSF BSF SFMFWBOU UP 3. 4FDUJPO  JOWFTUJHBUFT XIQSPOPVOT
BOE  6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST2T
 8IQISBTFT
#BVOB[ 	 
 BSHVFT UIBU XIQISBTFT BSF OPU JOUSJOTJDBMMZ JOUFS
SPHBUJWF 5IF FYJTUFODF PG UIF OPORVBOUJࢸDBUJPOBM OQ RVJ 	BNPOH PUIFST

TVQQPSUT UIJT DMBJN 		BC
 BSF GSPN -JQU¡L   	BC


B	
 -FT QSPGFTTFVST SFOUSBJFOU DIF[ FVY qui   1BSJT qui   #SVYFMMFT
UIF QSPGFTTPST SFUVSOFE IPNF XIP UP 1BSJT XIP UP #SVTTFMT
ً5IF QSPGFTTPST SFUVSOFE IPNF TPNF PG UIFN UP 1BSJT PUIFST UP #SVTTFMTٌ
C Qui BQQPSUBJU VO GSPNBHF qui VO TBD EF OPJY
XIP CSPVHIU B DIFFTF XIP B CBH PG OVUT
qui VO RVBSUJFS EF DI¨WSFٖ
XIP B QJFDF PG HPBU
ً0OF CSPVHIU B QJFDF PG DIFFTF POF B CBH PG OVUT POF B QJFDF PG HPBU NFBUٌٖ
 * BN BCTUSBDUJOH BXBZ GSPN B MFWFM PG EFDPNQPTJUJPO XIJDI JOWPMWFT BHSFFNFOU NPS
QIFNFT JU JT JOEFFE PCWJPVT UIBU UIFTF NPSQIFNFT BSF OPU NPOPNPSQIFNJD TJODF RVJ
DBO QPUFOUJBMMZ CF EFDPNQPTFE JOUP RVJ XIFSF J JT TPNF LJOE PG ًBOJNBDZٌNBSLFS
XJUI XIQISBTFT BOE RVFM JO RVFM 	RVFM JT EFSJWFE GSPN -BUJO RVBMJT $G BMTP UFM
ًTVDIٌ EFSJWFE GSPN -BUJO UBMJT
 5IJT QBQFS JT JOUFSFTUFE JO UIF GFBUVSFT UIBU BSF SFM
FWBOU UP 3. BOE BT TVDI EPFT OPU EJTDVTT NPSF ࢸOFHSBJOFE EFDPNQPTJUJPOT UIBU DBO
BࢷFDU UIFTF NPSQIFNFT * BHSFF UIBU B NPSF EFUBJMFE BOBMZTJT TIPVME CF QFSGPSNFE
"DUB -JOHVJTUJDB )VOHBSJDB  
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
D 0O JNBHJOBJU E©K  MB DPMMJOF EV 1JODJP FO QSPJF
POF JNBHJOFE BMSFBEZ UIF )JMM PGUIF 1JODJP JOUIF HSJQ
  MB QMVT FYUSªNF
PG UIF NPTU FYUSFNF
BHJUBUJPO qui DS©BOU qui BOJNBOU qui ©DIBOHFBOU quJ EJࢷVTBOU FU
SFTUMFTTOFTT XIP TQBXOJOH XIP MJWJOH VQ XIP FYDIBOHJOH XIP TQSFBEJOH BOE
SBZPOOBOU QBSEFM  MFT NPOUT FU MFT NFST
MJHIUFOJOH PWFS UIF EBMFT BOE UIF TFBT
ً8F DPVME BMSFBEZ JNBHJOF UIF 1JODJP )JMM JO UIF HSJQ PG UIF VUNPTU SFTUMFTTOFTT
TQBXOJOH MJWJOH VQ FYDIBOHJOH TQSFBEJOH BOE MJHIUFOJOH PWFS UIF EBMFT BOE TFBTٌ
	GSPN (S©WJTTF  -F .POEF +VMZ   Q 

*O 	B
 RVJ SFGFST UP QSPGFTTPST BOE JT JOUFSQSFUFE BT QBSUJUJWF 	TPNF PG
UIFN
 *O 	CD
 RVJ EPFT OPU SFGFS UP B UFSN UIBU IBT CFFO BMSFBEZ
NFOUJPOFE JU JT OQ *O BEEJUJPO OP JOUFSSPHBUJWF NFBOJOH JT JOWPMWFE JF
OP 0QXI JT JOWPMWFE *U JT BO JOEFࢸOJUF
#VJMEJOH PO #BVOB[  -BOEFS 	TVCNJUUFE C
 * DMBJN UIBU XIQISBTFT
NBZ JOWPMWF B QSFࢸYFE OPOPWFSU XIPQFSBUPS 5IF QSFࢸYFE PQFSBUPS JT
CVJMU BT BO JOEFQFOEFOU TVCUSFF BOE IBT CZ IZQPUIFTJT OPUIJOH UP EP XJUI
PVS GTFR 	TFF 1BOUDIFWB  4UBSLF 
 * BMTP QSPQPTF UIBU TJODF UIF
2T XF BSF MPPLJOH BU BSF OPNJOBM QSPGPSNT UIFZ BSF CBTJDBMMZ DPNQPTFE
PG B OPNJOBM GFBUVSF BU UIFJS DPSF B WFSZ TNBMM CJU PG TUSVDUVSF 	TFF #BV
OB[  -BOEFS TVCNJUUFE C GPS B EFUBJMFE BOBMZTJT
 4QFDJࢸDBMMZ RVJ DBO
NBYJNBMMZ CF EFDPNQPTFE JOUP UIF VOJWFSTBM GVODUJPOBM TFRVFODF JO 	B

XIFSF TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ BSF IFBET XJUI QBSUJDVMBS TFNBOUJD GVOD
UJPOT " TQFDJࢸD2 EJTQMBZT UIF TUSVDUVSF JO 	B
 XIFSF UIF NPSQIPMPHJ
DBM NBLFVQ PG 	B
 SFࢹFDUT B TFNBOUJD DPOUBJONFOU SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ B QBSUJUJWF2 EJTQMBZT UIF TUSVDUVSF JO 	C
 BOE
B OQ2 UIF TUSVDUVSF JO 	D
 *OEFࢸOJUF RVJ EPFT OPU JOWPMWF BOZ 0Q CVU
NBZ JOWPMWF B QBSUJUJWF IFBE 	TFF B
 	E
 JMMVTUSBUFT UIF TZOUBDUJD USFF
GPS RVJ JO 	DE
 8F PCUBJO UIF GPMMPXJOH TUSVDUVSFT GPS FBDI PG UIF 2T
TUVEJFE IFSF
	
 B TQFDJࢸD XIRVJ C QBSUJUJWF XIRVJ
D OQ XIRVJ E OQ JOEFGRVJ
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 -FOB #BVOB[
"MM UIF GFBUVSFT CFMPOHJOH UP UIJT GTFR BSF UBLFO UP CF BEEJUJWF 5IBU JT UIF
TUSVDUVSFT XIJDI BSF CVJMU BDDPSEJOH UP UIF GTFR BSF JO TVCTFUTVQFSTFU SFMB
UJPOT XJUI POF BOPUIFS *O 	
 UIFSF BSF GPVS TZOUBDUJD FOWJSPONFOUT &BDI
TFNBOUJD QSPQFSUZ JT FODPEFE JO B GVODUJPOBM IFBE UIF QSFTFODFBCTFODF
PG B QSPQFSUZ EJSFDUMZ BࢷFDUT UIF TJ[F PG UIF TUSVDUVSF
 6OJWFSTBM 2T 	BOE 6OJWFSTBM 2VBOUJmFST

5IF TZOUBDUJD TUSVDUVSFT PG 6OJWFSTBM 2T JT TFOTJCMZ EJࢷFSFOU GSPN UIPTF
PG RVJ
'JSTU DIBDVO JT USJNPSQIFNJD JU PWFSUMZ EJTQMBZT B VOJWFSTBM 	EJTUSJCV
UJWF
 0QFSBUPS DIB BO VOEFࢸOFE FMFNFOU D BOE TPNF LJOE PG OVNFSBM
MJLF FMFNFOU VO ًPOFٌ UIBU BHSFFT JO HFOEFS XJUI JUT OPVO SFTUSJDUJPO
* DMBJN UIBU DIBDVO JOWPMWFT B QSFࢸYFE PWFSU VOJWFSTBMPQFSBUPS
0Q∀ +VTU MJLF UIF OPOPWFSU QSFࢸYFE 0QXI JO TFDUJPO  0Q∀ JT CVJMU
BT BO JOEFQFOEFOU TVCUSFF
$IBDVO BMTP JOWPMWFT D 5P VOEFSTUBOE XIBU D JT POF OFFET UP
MPPL BU PUIFS RVBOUJࢸFST BOE DPNQBSF UIFN XJUI PUIFS MBOHVBHFT 	TPNF

3PNBODF BOE 4MBWJD 2VBOUJࢸFST DBO CF DPNQPTF PG BO PQFSBUPS plus BO FM
FNFOU UIBU JT TZODSFUJD XJUI XIQSPOPVOT 	JF OPNJOBM FMFNFOUT
 JO UIFTF
MBOHVBHFT MJLF 'SFODI RVF ًXIBUٌ DIBque RVFMque *UBMJBO DIF ًXIBUٌ
DJBTcheEVOP RVBMche 4FSCP$SPBUJBO ďUP ًXIBUٌ OFďto ًTPNFUIJOHٌ
FUD /PUF UIBU EFQFOEJOH PO JUT QIPOPMPHJDBM FOWJSPONFOU UIJT NPSQIFNF
JT QSPOPVODFE L JO 'SFODI BOE *UBMJBO XJUI FMJTJPO PG UIF TDIXB JO 'SFODI
BOE PG F JO *UBMJBO 	DG (SBNNPOUٌT  -BX PG 5ISFF $POTPOBOUT

ZJFMEJOH 'SFODI DIBcVO *UBMJBO DJBTcVOP 0O UIF CBTJT PG UIFTF PCTFS
WBUJPOT #BVOB[  -BOEFS 	TVCNJUUFE C
 QSPQPTF UIBU UIFSF BSF NPSQIFNFT
XIJDI DBO CF DPOTJEFSFE B LJOE PG nominal core 	O
 OBNFMZ B TFNBOUJDBMMZ
CMFBDIFE OPOSFGFSFOUJBM GVODUJPOBM FMFNFOU 5IFZ BTTVNF UIBU O JT OPU B
GVMM MFYJDBM OPVO 	JF PG DBUFHPSZ / TVDI BT 'S HBS§PO ًCPZٌ
 CVU SBUIFS
B GVODUJPOBM JUFN XJUI B WFSZ TNBMM TUSVDUVSF 5IF TFNBOUJD WBDVPVTOFTT
PG UIJT FMFNFOU DBO JO BEEJUJPO UP JUT QSPTPEJD XFBLOFTT CF DPOTJEFSFE
BOPUIFS SFBTPO UP BTTJHO JU B WFSZ TNBMM TUSVDUVSF * GPMMPX #BVOB[  -BO
EFS 	TVCNJUUFE C
 BOE QSPQPTF UIBU UIJT D NPSQIFNF JT B CPVOE OPNJOBM
NPSQIFNF O1
$IBDVO JT BMTP DPNQPTFE PG B OVNFSBMMJLF FMFNFOU VO )JTUPSJ
DBMMZ DIBDVO EFSJWFT GSPN  -BU RVJTqueVOVT BOE 7VMH-BU DBTDºOVN
 "OD(L LBUB
 *O QBSUJDVMBS DBTDºOVN SFTVMUT GSPN B DSPTTJOH CF
UXFFO ًFBDI POFٌ BOE DBUºOVN 	<VOVN> DBUB VOVN
 ًPOF CZ POFٌ 	TFF
IUUQXXXDOSUMGSFUZNPMPHJFDIBDVO
 JF JU JT B OPNJOBM FMFNFOU KVTU
"DUB -JOHVJTUJDB )VOHBSJDB  
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
MJLF 4QBOJTI DBEB uno 'S VO JO DIBDVO JT UIVT TZODSFUJD XJUI UIF OPVO
VO ًPOFٌ 8IJMF UIF GPSNFS BHSFFT XJUI UIF GPMMPXJOH %1 GPS HFOEFS POMZ
OPU GPS OVNCFS BT JO 	
 UIF MBUUFS DBO BMTP JOࢹFDU GPS OVNCFS 	

B	
 DIBDVO	T
 EFT MJWSFT
FBDIPOFࢉࡽ࢏ࡿ࢏ࢃࢌ࢈ PGUIF CPPLT
C DIBDVOF	T
 EFT ࢸMMFT
FBDIPOFࢂࢁࢉ࢏ࢃࢌ࢈ PGUIF HJSMT
B	
 MٌVO	F
 FU MٌBVUSF
UIF POFࢉࡽ࢏ࡿࢂࢁࢉ࢏ࢃ BOE UIF PUIFS
C MFT VO	F
T FU MFT BVUSFT
UIF POFTࢉࡽ࢏ࡿࢂࢁࢉࢌ࢈ BOE UIF PUIFST
8JUIPVU HPJOH JOUP UIF EFUBJMT PG UIF EFDPNQPTJUJPO PG VO UIBU XPVME
MFBE VT GBS CFZPOE UIF TDPQF PG UIJT QBQFS * QSPQPTF UIBU VO IFBET B
	EFGFDUJWF
 OPNJOBM QISBTF
4FDPOE UPVT JT OPU UIF MFYJDBMJ[BUJPO PG UIF VOJWFSTBM PQFSBUPS BMPOF و
MJLF DIB JT CVU PG B CJHHFS TUSVDUVSF XIJDI JODMVEFT TPNF TPSU PG HFOEFS
BOE OVNCFS GFBUVSFT 	DG UPVUFT ًBMMGFNQMٌ WT UPVT ًBMMNBTDQMٌ

5IJSE CPUI DIBDVO BOE UPVT EJTQMBZ PWFSU SFTUSJDUJPOT PWFS XIJDI UIFZ
RVBOUJGZ 	EFT / ًPGUIF /ٌ MFT / ًUIF /ٌ
 :FU 'SFODI JT BMTP XFMMLOPXO GPS
CFJOH BCMF UP ࢹPBU JUT 6OJWFSTBM 2T 	,BZOF  4QPSUJDIF  %PFUKFT
 BNPOH PUIFST
 UIF BWBJMBCJMJUZ PG 'MPBUJOH 2VBOUJࢸFS 	'2
 TUSVDUVSFT
EFQFOET PO UIF BTTPDJBUJPO PG B RVBOUJࢸFS XJUI JUT %1 BTTPDJBUF 	MFT ׳MMFT
JO 	
 BOE 	

 '2T MJLF OPO'2T BHSFF JO OVNCFS BOE HFOEFS XJUI UIF
%1 UIFZ BSF BTTPDJBUFE XJUI 	TFF #BVOB[  

B	
 5PVUFT MFT ࢸMMFT POU MV MF MJWSF
BMMࢂࢁࢉࢌ࢈ UIF HJSMTࢂࢁࢉࢌ࢈ IBWF SFBE UIF CPPL
ً"MM UIF HJSMT IBWF SFBE UIF CPPLٌ
C -FT ࢸMMFT POU toutes MV MF MJWSF
UIF HJSMࢂࢁࢉࢌ࢈ IBWF BMMࢂࢁࢉࢌ࢈ SFBE UIF CPPL
ً5IF HJSMT IBWF BMM SFBE UIF CPPLٌ
 8F LOPX UIBU DIBDVO MBDLT B /VNCFS MBZFS CFDBVTF JU JT JOWBSJBCMF XIFO JU PDDVQJFT
UIF TVCKFDU QPTJUJPO JU DBO OFWFS BHSFF JO QMVSBM XJUI UIF NBJO WFSC POMZ XJUI UIF
EFGBVMU SE QFSTPO
	J
 $IBDVO EFT MJWSFT BPOU ©U© BDIFU©
FBDIPOF PGUIF CPPLT IBTIBWF CFFO CPVHIU
"DUB -JOHVJTUJDB )VOHBSJDB 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B	
 $IBDVOF EFT ࢸMMFT B MV MF MJWSF
FBDIࢂࢁࢉ࢏ࢃ PGUIF HJSMTࢂࢁࢉࢌ࢈ IBT SFBE UIF CPPL
ً&BDI PG UIF HJSMT IBT SFBE UIF CPPLٌ
C -FT ࢸMMFT POU chacune MV MF MJWSF
UIF HJSMTࢂࢁࢉࢌ࢈ IBWF FBDIࢂࢁࢉ࢏ࢃ SFBE UIF CPPL
ً5IF HJSMT IBWF FBDI SFBE UIF CPPLٌ
4FNBOUJDBMMZ '2 BOE OPO'2 TUSVDUVSFT BSF USVUI DPOEJUJPOBMMZ FRVJWB
MFOU UIF VOJWFSTBM 2 TUJMM RVBOUJࢸFT PWFS JUT BTTPDJBUF %1 	4QPSUJDIF 
#PCBMKJL 

/PUF BMTP UIBU XIFO UIF SFTUSJDUJPO BOE UIF 6OJWFSBM 2 BSF TFQBSBUFE
GSPN FBDI PUIFS MPDBMJUZ SFTUSJDUJPOT BSF TJNJMBS 	BMUIPVHI OPU JEFOUJDBM
TFF GPPUOPUF 
 UP UIPTF EFTDSJCFE JO TFDUJPO  "T TIPXO JO 	
 XIFO
2 ࢹPBUT XIFYUSBDUJPO JT ࢸOF POMZ PVU PG UPVT OPU DIBDVO $SVDJBMMZ UIF
XIQISBTF NVTU CF TQFDJࢸD IFSF JF JU DBO POMZ UBLF XJEF TDPQF PWFS UIF
DPMMFDUJWF 6OJWFSTBM 2 JO 	C

	
 %VSJOH B USJBM XJUOFTTFT BOE EFGFOEBOUT BSF DPOGSPOUFE 0OF PG UIF EFGFOEBOUT IBT
CFFO BDDVTFE CZ BMM UIF XJUOFTTFT 5IF KPVSOBMJTU BTLT
B &U BMPST MFT U©NPJOT POU chacun SFDPOOV RVJRVFM BDDVT©
BOE TP UIF XJUOFTTFT IBWF FBDI SFDPHOJ[FE XIPNXIJDI EFGFOEBOU
  MٌJTTVF EV QSPD¨T 
BGUFS PGUIF USJBM
C &U BMPST MFT U©NPJOT POU tous SFDPOOV RVJRVFM BDDVT©
BOE TP UIF XJUOFTTFT IBWF BMM SFDPHOJ[FE XIPNXIJDI EFGFOEBOU
  MٌJTTVF EV QSPD¨T 
BGUFS PGUIF USJBM
ً"OE TP XIPNXIJDI EFGFOEBOU EJE UIF XJUOFTTFT SFDPHOJ[FE BMM BGUFS UIF USJBM ٌ
 * OPUF UIBU JO EJࢷFSFOU DPOUFYUT ࢹPBUFE DIBDVO BOE XIJOTJUV DBO VOFYQFDUFEMZ DP
PDDVS XJUI DIBDVO EJTUSJCVUJOH PWFS UIF XIQISBTF 	JF GPSDJOH B QBJSMJTU SFBEJOH

BT JO 	J
 $SVDJBMMZ UIF XIQISBTF EPFT OPU TDPQF PWFS UIF 2VBOUJࢸFS UIPVHI XIJDI
JT FYQFDUFE
	J
 *MT POU SF§V DIBDVO RVFM QSJY 
UIFZ IBWF SFDFJWFE FBDI XIJDI QSJ[F
ً8IJDI QSJ[F EJE UIFZ SFDFJWF FBDI ٌ
8IZ UIJT JT TP SFNBJOT VOFYQMBJOFE IFSF
"DUB -JOHVJTUJDB )VOHBSJDB  
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
*G XF GPSDF B OQ XIQISBTF 	XJUI BO BHHSFTTJWFMZ OPO%MJOLFE XIUIF IFMM
QISBTF
 UIFO DPWFSU FYUSBDUJPO JT JNQPTTJCMF
B	
 "I BV GBJU RVJEJBCMF FTUDF RVF UFT BNJT POU DIBDVO WV IJFS TPJS 
ً"I CZ UIF XBZ XIPUIFIFMM ZPV TFF ZFTUFSEBZ FWFOJOH ٌ
C "I BV GBJU RVJEJBCMF UFT BNJT POU UPVT WV IJFS TPJS 
ً"I CZ UIF XBZ XIPUIFIFMM ZPV TFF ZFTUFSEBZ FWFOJOH ٌ
'PMMPXJOH UIF MPHJD BQQMJFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPOT * DMBJN UIBU DIBDVO JO
WPMWFT B TQFDJࢸDJUZ GFBUVSF 5IJT NFBOT UIBU DIBDVO JT JOUSJOTJDBMMZ TQFDJࢸD
BOE CMPDLT BOZ UZQF PG NPWFNFOU 	TFF TFDUJPO 
 5PVT OFWFS JOWPMWFT UIF
TQFDJࢸD GFBUVSF BT JU JT OFWFS TQFDJ׳D CVU CFDBVTF JU CMPDLT OQ NPWFNFOU
JO 	
 * XPVME MJLF UP QSPQPTF UIBU JU JT JOUSJOTJDBMMZ QBSUJUJWF BOE UIVT
TNBMMFS UIBO DIBDVO CZ UIF TBNF MPHJD * DMBJN UIBU UIF TQFDJࢸDJUZ GFBUVSF
PDDVST PO UPQ PG VO BT VO DBO HFU B ًTQFDJࢸDٌ SFBEJOH 	TFF #FHIFMMJ 
4UPXFMM  BNPOH PUIFST TFF BMTP TFDUJPO 
 QPTTJCMZ ُDPODPSEJOHِ XJUI
UIF OPVO SFTUSJDUJPO 4JODF GFBUVSFT BSF DVNVMBUJWF UIJT NFBOT UIBU UIF
TQFDJࢸDJUZ GFBUVSF NVTU JOWPMWF UIF QBSUJUJWF GFBUVSF JO UIF GFBUVSF DPNQP
TJUJPO PG UIJT RVBOUJࢸFS 5PVT NVTU BMTP JOWPMWF B QBSUJUJWF GFBUVSF 	QPTTJCMZ
DPODPSEJOH XJUI JUT OPVO SFTUSJDUJPO
 :FU UPVT EPFT OPU EJTQMBZ BOZ PWFSU
FRVJWBMFOU UP VO JO DIBDVO UP IPTU UIF QBSUJUJWF GFBUVSF * XPVME MJLF UP
QSPQPTF UIBU UIFSF JT B OPOPWFSU DPVOUFSQBSU PG VO JO UIF JOUFSOBM TUSVD
UVSF PG UPVT .Z BOBMZTJT JT CBTFE PO BO BQQSPBDI UP '2T UIBU * HFOFSBMJ[F
UP OPO'2T *U CBTJDBMMZ TBZT UIBU '2T MJLF OPO'2T BSF HFOVJOF RVBO
UJࢸFE OPVO QISBTFT %PFUKFT 	
 QSPQPTFT UIBU '2T BSF BEOPNJOBM 2T
TFMFDUJOH B TJMFOU FMFNFOU QSP 	PG UZQF F
 BT UIFJS SFTUSJDUJPO 	BOE EPNBJO
PG RVBOUJࢸDBUJPO
 5IF MPDBMJUZ BOE BHSFFNFOU FࢷFDUT PCTFSWFE XJUI '2T
BSF BDDPVOUFE GPS CZ QSP XIJDI TZOUBDUJDBMMZ BOE TFNBOUJDBMMZ NFEJBUFT
UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF '2 BOE JUT BTTPDJBUF %1 '2 CJOET UIF USBDF
PG UIF NPWFE %1 BOE TZOUBDUJD BHSFFNFOU BSJTFT 'JU[QBUSJDL 	
 QSP
QPTFT UIBU VO JO DIBDVO MFYJDBMJ[FT QSP و XIJDI POMZ BQQFBST XJUI UPVT
DIBD EJTUSJCVUFT PWFS JUT SFTUSJDUJPO VO XIJMF UPVT EJTUSJCVUFT PWFS QSP
*O UIF SFNBJOJOH PG UIJT TFDUJPO * QSPQPTF UIBU '2 BOE OPO'2 TUSVDUVSFT
BSF JEFOUJDBM
4QFDJࢸDBMMZ DIBDVO BOE UPVT DBO NBYJNBMMZ CF EFDPNQPTFE JOUP UIF
VOJWFSTBM GVODUJPOBM TFRVFODFT JO 	
 XIFSF TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ
 8IEJBCMF QISBTFT DBOOPU PDDVS JOTJUV JO 'SFODI 	0CFOBVFS 
 JOTUFBE JUT FYTJUV
DPVOUFSQBSU NVTU CF VTFE
 'PMMPXJOH %PFUKFT 'JU[QBUSJDL 	 
 DMBJNT UIBU ُUIJT QSPOPNJOBM FMFNFOU DPO
USJCVUFT B DPSFGFSFODFو MJLF SFMBUJPOTIJQ UP UIF OPNJOBM BTTPDJBUFِ JO BO " QPTJUJPO
)F QSPQPTFT UIBU '2 JT TFNBOUJDBMMZ 	BOE TZOUBDUJDBMMZ
 FRVJWBMFOU UP BMM PG UIFN
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BSF IFBET XJUI QBSUJDVMBS TFNBOUJD GVODUJPOT * QSPQPTF UIBU 6OJWFSTBM 2T
IBWF OPNJOBM TUSVDUVSFT XIFSF CPUI JOWPMWF B OPNJOBM FMFNFOU 	/1
 UIBU
DBO CF NPEJࢸFE CZ QBSUJUJWF BOE TQFDJࢸD GFBUVSFT 5IF SFTUJDUJPOT BSF
JOEFQFOEFOUMZ CVJMU BOE TPNFIPX TVࢺYFE UP UIF XIPMF TUSVDUVSFT *O '2
TUSVDUVSFT UIF %1BTTPDJBUF NPWFT UP BO BSHVNFOU QPTJUJPO TUSBOEJOH UIF
6OJWFSTBM 2
	

5IF EFDPNQPTJUJPO PG XIQISBTFT BOE 6OJWFSTBM 2T 	JF UIF DMBTT PG 2T
JO 3J[[JٌT UFSNJOPMPHZ
 JOUP EJTDSFUF GFBUVSFT OBUVSBMMZ MFBET VT UPXBSE BO
BOBMZTJT PG NPWFNFOU 	4UBSLF  
 BOE PG TDPQF QPTTJCJMJUJFT XIFSF
2NPWFNFOUT SFEVDF UP UIF TJ[F PG UIF MFYJDBM JUFNT CVJMU (JWFO UIF IJFSBS
DIZ JO 	
 B 2 UIBU IBT TPNFUIJOH NPSF UIBO B QPUFOUJBM JOUFSWFOFS JT GSFF
UP NPWF XIFSFBT B 2 UIBU IBT FJUIFS TPNFUIJOH MFTT PS UIBU IBT B TJNJMBS
GFBUVSF DPNQPTJUJPO BT B QPUFOUJBM JOUFSWFOFS XJMM CF CMPDLFE *O WJFX PG
UIJT TFDUJPO IBWJOH TPNFUIJOH ًNPSFٌ NFBOT IBWJOH FJUIFS IBWJOH B TQFDJࢸD
BOE B QBSUJUJWF GFBUVSF PS IBWJOH POMZ B QBSUJUJWF GFBUVSF * IBWF BSHVFE
UIBU UIF GFBUVSFT PG TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ BSF IJFSBSDIJDBMMZ PSEFSFE
JO TVDI B XBZ UIBU specific EPNJOBUFT partitive 4P XJUIJO UIF DMBTT PG
 /PUF UIBU UIF UXP 2T JOWPMWF EJࢷFSFOU UZQFT PG /T XJUI UIF TQFDJࢸD2 JU JOWPMWFT
POMZ HFOEFS BHSFFNFOU XIFSFBT / XJUI QBSUJUJWF2 JOWPMWFT HFOEFS BOE /VNCFS
BHSFFNFOU * BHSFF UIBU B NPSF EFUBJMFE BOBMZTJT PG / TIPVME CF QFSGPSNFE CVU UIJT
JT CFZPOE UIF TDPQF PG UIJT QBQFS 	TFF GPPUOPUF 

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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
2T TQFDJࢸD2T BSF CJHHFS UIBO QBSUJUJWF2T BOE CBSF 2T BSF UIF TNBMMFTU
)FODF TQFDJࢸD2T BSF BCTPMVUF CMPDLFST QBSUJUJWF2T CMPDL QBSUJUJWF BOE
OQ XIQISBTFT CVU OPU TQFDJࢸDXIQISBTFT BOE OQ2 	MJLF OFHBUJPO
 POMZ
CMPDL OQ XIQISBTFT 3. SFEVDFT UIFO UP UIF TJ[F PG 2T 5IF JOUFSWFOUJPO
FࢷFDUT PCTFSWFE JO UIJT QBQFS BSF UIVT BDDPVOUFE GPS JO UFSNT PG 	J
 UIF
UZQF PG GFBUVSFT EJTQMBZFE CZ UIF SFMFWBOU QISBTFT 	OFHBUJPO 6OJWFSTBM 2T
XIQISBTF
 0Q plus FJUIFS UIF TQFDJࢸD PS UIF QBSUJUJWF GFBUVSF JT XIBU JT
SFMFWBOU UP 3. 	JJ
 UIF TJ[F PG UIF NPSQIFNFT JOWPMWFE
 $PODMVTJPO
*O UIJT QBQFS * IBWF BSHVFE GPS B EJࢷFSFOUJBM USFBUNFOU PG &1 JO 'SFODI
* GPDVTFE PO UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO UIF QSPTPEZ PG XIQISBTFT BOE
6OJWFSTBM 2VBOUJࢸFST2T JO 'SFODI UIFJS JOUFSQSFUBUJPO BOE UIFJS TZOUBY
#BTFE PO UIF TFNBOUJD BOE QSPTPEJD EJTUSJCVUJPOT PG 	TZODSFUJD
 XIQISBTFT
* IBWF DMBJNFE UIBU &1 NVTU CF TQMJU JOUP TQFDJࢸDJUZ BOE QBSUJUJWJUZ 5IJT
EJTUJODUJPO JT MFYJDBM 	PS NPSQIPMPHJDBM
 XJUI 6OJWFSTBM 2T OPU QSPTPEJD
TQFDJࢸD6OJWFSTBM 2T EP OPU 	OFDFTTBSJMZ
 HFU BO BDDFOU UP CF JOUFSQSFUFE
BT TVDI 5IBOLT UP UIF DPNQPTJUJPOBMJUZ PG TFNBOUJDT UPPM XF IBWF TIPXO
UIBU UIFTF GFBUVSFT BSF IJFSBSDIJDBMMZ PSEFSFE (FOFSBMJ[JOH UIF QBUUFSO
FBDI RVBOUJࢸFS IBT CFFO EFDPNQPTFE JOUP EJTUJODU IJFSBSDIJDBMMZ PSEFSFE
TFNBOUJDPTZOUBDUJD GFBUVSFT BOE * IBWF TIPXO UIBU UIFJS JOUFSBDUJPO DSF
BUFE 3. FࢷFDUT $SVDJBMMZ 2NPWFNFOUT 	BOE TDPQF QPTTJCJMJUJFT
 SFEVDF
UP UIF TJ[F PG UIF MFYJDBM JUFNT UIBU JT CVJMU
"DLOPXMFEHFNFOUT
* XPVME MJLF UP FTQFDJBMMZ UIBOL &SJD -BOEFS $©ESJD 1BUJO BOE (FOPWFWB 1VTL¡T GPS WFSZ
TUJNVMBUJOH EJTDVTTJPOT * BN BMTP WFSZ HSBUFGVM UP 'S©E©SJRVF #FSUIFMPU .BSDFM EFO %JLLFO
$ISJTUPQIFS -BFO[MJOHFS &SJD .BUIJFV .BHEB 0JSZ "N©MJF 3PDRVFU 4BOESB 4DIXBC BOE
.JDIBM 4UBSLF GPS DPNNFOUT EJTDVTTJPOT IFMQ XJUI 1SBBU BOEPS KVEHNFOUT BU WBSJPVT
TUBHFT PG UIJT XPSL " TQFDJBM UIBOLT UP #BM¡[T 4VS¡OZJ XIP USVTUFE BOE FODPVSBHFE NF JO
UIJT QSPKFDU "MM FSSPST BSF NJOF 5IJT SFTFBSDI JT TVQQPSUFE CZ HSBOU  BXBSEFE CZ
UIF 4XJTT /BUJPOBM 4DJFODF 'PVOEBUJPO BOE CZ '80 QSPKFDU 0EZTTFVT)BFHFNBO
(
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3FGFSFODFT
"EMJ "SJB  'SFODI XIJOTJUV RVFTUJPOT BOE TZOUBDUJD PQUJPOBMJUZ &WJEFODF GSPN
UISFF EBUB UZQFT ;FJUTDISJGU G¼S 4QSBDIXJTTFOTDIBGU  و
#BVOB[ -FOB  5IF TZOUBY BOE TFNBOUJDT PG XI JOTJUV BOE FYJTUFOUJBMT 5IF DBTF PG
'SFODI -FJEFO 8PSLJOH 1BQFST JO -JOHVJTUJDT  و
#BVOB[ -FOB  'MPBUJOH RVBOUJࢸFST 'SFODI VOJWFSTBM RVBOUJࢸFST BOE /XPSET 3JWJTUB
EJ (SBNNBUJDB (FOFSBUJWB  و
#BVOB[ -FOB  5IF HSBNNBS PG 'SFODI RVBOUJࢸDBUJPO )FJEFMCFSH 4QSJOHFS
#BVOB[ -FOB  0O UIF WBSJPVT TJ[FT PG DPNQMFNFOUJ[FST 1SPCVT  و
#BVOB[ -FOB BOE &SJD -BOEFS TVCNJUUFEB 5IF CBTJDT PG /BOPTZOUBY
#BVOB[ -FOB BOE &SJD -BOEFS TVCNJUUFEC 4ZODSFUJTNT XJUI OPNJOBM DPNQMFNFOUJ[FST
#BVOB[ -FOB BOE $©ESJD 1BUJO  1SPTPEZ SFGFST UP TFNBOUJD GBDUPST &WJEFODF GSPN
'SFODI XIXPSET *O & %FMBJT3PVTTBSJF BOE ): :PP 	FET
 "DUFT Eٌ*%1 
1BSJT و TFQUFNCSF  1BSJT 6OJWFSTJU© 1BSJT  و
#BVOB[ -FOB BOE $©ESJD 1BUJO  2VBOE MB QSPTPEJF FU MB T©NBOUJRVF WPOU EF QBJS
MF DBT EFT NPUTRV FO GSBO§BJT *O - EF 4BVTTVSF BOE " 3JIT 	FET
 &UVEFT EF
T©NBOUJRVF FU QSBHNBUJRVF GSBO§BJTFT #FSOF -BOH و
#FHIFMMJ 'JMJQQP BOE 5JN 4UPXFMM  %JTUSJCVUJWJUZ BOE OFHBUJPO 5IF TZOUBY PG &"$)
BOE &7&3: *O " 4[BCPMDTJ 	FE
 8BZT PG TDPQF UBLJOH 	4-"1 
 %PSESFDIU
,MVXFS و
#FZTTBEF $MBJSF &MJTBCFUI %FMBJT3PVTTBSJF +FOOZ %PFUKFT +FBO.BSJF .BSBOEJO BOE
"OOF 3JBMMBOE  1SPTPEZ BOE JOGPSNBUJPO JO 'SFODI *O ' $PSCMJO BOE )
EF 4XBSU 	FET
 )BOECPPL PG 'SFODI TFNBOUJDT 4UBOGPSE $4-* و
#PFDLY $©ESJD  %FDPNQPTJOH GSFODI 2VFTUJPOT *O + "MFYBOEFS / )BO BOE . .
'PY 	FET
 6OJWFSTJUZ PG 1FOOTZMWBOJB 8PSLJOH 1BQFST JO -JOHVJTUJDT  1SPDFFE
JOHT PG UIF SE "OOVBM 1FOO -JOHVJTUJDT $PMMPRVJVN 1IJMBEFMQIJB 6OJWFSTJUZ PG
1FOOTZMWBOJB و
#PFDLY $©ESJD  'SFODI XIJOTJUV JOUFSSPHBUJWFT BT 	D
PWFSU DMFGUT .T )BSWBSE 6OJ
WFSTJUZ
#PġLPWJÇ ĽFMKLP  4FDPOE QPTJUJPO DMJUJDJ[BUJPO 4ZOUBY BOEPS QIPOPMPHZ *O '
#FVLFNB BOE . EFO %JLLFO 	FET
 $MJUJD QIFOPNFOB JO &VSPQFBO MBOHVBHFT "NT
UFSEBN  1IJMBEFMQIJB +PIO #FOKBNJOT و
$BIB 1BWFM  5IF OBOPTZOUBY PG DBTF %PDUPSBM EJTTFSUBUJPO 6OJWFSTJUZ PG 5SPNT¸
$IBOH -JTB  8IJO TJUV JO 'SFODI .B UIFTJT 6OJWFSTJUZ PG #SJUJTI $PMPNCJB
$IFOH -JTB BOE +PIBO 3PPSZDL  -JDFOTJOH XIJOTJUV 4ZOUBY  و
$JORVF (VHMJFMNP BOE -VJHJ 3J[[J  5IF DBSUPHSBQIZ PG TZOUBDUJD TUSVDUVSFT *O #
)FJOF BOE ) /BSSPH 	FET
 5IF 0YGPSE IBOECPPL PG MJOHVJTUJD BOBMZTJT 0YGPSE
0YGPSE 6OJWFSTJUZ 1SFTT و
%©QSF[ 7JWJBOF ,SJTUFO 4ZSFUU BOE 4IJHFUP ,BXBIBSB  *OUFSGBDJOH JOGPSNBUJPO BOE
QSPTPEZ 'SFODI JO TJUV RVFTUJPOT *O * 'SBODP 4 -VTJOJ BOE " 4BBC 	FET
 3PNBODF
MBOHVBHFT BOE MJOHVJTUJD UIFPSZ  "NTUFSEBN  1IJMBEFMQIJB +PIO #FOKBNJOT
و
%©QSF[ 7JWJBOF ,SJTUFO 4ZSFUU BOE 4IJHFUP ,BXBIBSB  5IF JOUFSBDUJPO PG TZOUBY
QSPTPEZ BOE EJTDPVSTF JO MJDFOTJOH 'SFODI XIJOTJUV RVFTUJPOT -JOHVB  و
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'SFODI iRVBOUJmFSTw JO RVFTUJPOT JOUFSGBDF TUSBUFHJFT 
%JFTJOH .PMMZ  *OEFࢸOJUFT $BNCSJEHF ." .*5 1SFTT
%PCSPWJF4PSJO $BSNFO BOE $MBJSF #FZTTBEF  %©ࢸOJS MFT JOE©ࢸOJT 1BSJT EJUJPOT
$/34
%PFUKFT +FOOZ  2VBOUJࢸFST BOE TFMFDUJPO 0O UIF EJTUSJCVUJPO PG RVBOUJGZJOH FYQSFT
TJPOT JO 'SFODI %VUDI BOE &OHMJTI %PDUPSBM EJTTFSUBUJPO )*- -FJEFO 6OJWFSTJUZ
&O§ .¼SWFU  5IF TFNBOUJDT PG TQFDJࢸDJUZ -JOHVJTUJD *ORVJSZ  و
'JU[QBUSJDL +VTUJO .JDIBFM  4ZOUBDUJD BOE TFNBOUJD SPVUFT UP ࢹPBUJOH RVBOUJࢸDBUJPO
%PDUPSBM EJTTFSUBUJPO .*5
'PEPS +BOFU %FBO BOE *WBO 4BH  3FGFSFOUJBM BOE RVBOUJࢸDBUJPOBM JOEFࢸOJUFT -JO
HVJTUJDT BOE 1IJMPTPQIZ  و
(JBOOBLJEPV "OBTUBTJB  /XPSET BOE OFHBUJWF DPODPSE *O . &WFSBFSU BOE )
WBO 3JFNTEJKL 	FET
 5IF #MBDLXFMM DPNQBOJPO UP TZOUBY .BMEFO ."  0YGPSE
#MBDLXFMM و
(SBNNPOU .BVSJDF  -B MPJ EFT USPJT DPOTPOOFT .©NPJSFT EF MB 4PDJ©U© EF -JOHVJT
UJRVF EF 1BSJT  و
)BFHFNBO -JMJBOF BOE #BSCBSB S¶HEJ  3FGFSFOUJBM $1T BOE %1T "O PQFSBUPS
NPWFNFOU BDDPVOU 5IFPSFUJDBM -JOHVJTUJDT  و
)BNMBPVJ 'BUJNB  -B GPDBMJ[BUJPO   MٌJOUFSGBDF EF MB TZOUBYF FU EF MB QIPOPMPHJF -F
DBT EV GSBO§BJT EBOT VOF QFSTQFDUJWF UZQPMPHJRVF %PDUPSBM EJTTFSUBUJPO 6OJWFSTJU©
1BSJT *** 4PSCPOOF /PVWFMMF
)FJN *SFOF  5IF TFNBOUJDT PG EFࢸOJUF BOE JOEFࢸOJUF OPVO QISBTFT %PDUPSBM EJTTFS
UBUJPO 6OJWFSTJUZ PG .BTTBDIVTFUUT BU "NIFSTU
)PSO -BVSFODF  "MM +PIOٌT DIJMESFO BSF BT CBME BT UIF ,JOH PG 'SBODF &YJTUFOUJBM
JNQPSU BOE UIF HFPNFUSZ PG PQQPTJUJPO 1FQFST GSPN UIF 3FHJPOBM .FFUJOHT PG UIF
$IJDBHP -JOHVJTUJDT 4PDJFUZ  و
,BZOF 3JDIBSE 4  'SFODI TZOUBY 5IF USBOTGPSNBUJPOBM DZDMF $BNCSJEHF ." .*5
1SFTT
-JQU¡L "OJL³  0O UIF TZOUBY PG XIJUFNT JO )VOHBSJBO %PDUPSBM EJTTFSUBUJPO -05
-FJEFO
.BUIJFV &SJD  5IF TZOUBY PG OPODBOPOJDBM RVBOUJࢸDBUJPO " DPNQBSBUJWF TUVEZ
%PDUPSBM EJTTFSUBUJPO 6$-
.BUIJFV &SJD  5IF NBQQJOH PG GPSN BOE JOUFSQSFUBUJPO 5IF DBTF PG PQUJPOBM XI
NPWFNFOU JO 'SFODI -JOHVB  و
.JMTBSL (BSZ -FF  &YJTUFOUJBM TFOUFODFT JO &OHMJTI /FX :PSL  -POEPO (BSMBOE
0CFOBVFS )BOT(FPSH  "TQFDUT EF MB TZOUBYF "CBSSF &ࢷFUT EٌJOUFSWFOUJPO FU NPV
WFNFOUT EFT RVBOUJGFVST %PDUPSBM EJTTFSUBUJPO 6OJWFSTJU© EF 1BSJT 7***
0JSZ .BHEB  " DBTF PG USVF PQUJPOBMJUZ 8IJOTJUV QBUUFSOT MJLF MPOH NPWFNFOU JO
'SFODI -JOHVJTUJD "OBMZTJT  و
1BOUDIFWB .BSJOB  %FDPNQPTJOH QBUI 5IF OBOPTZOUBY PG EJSFDUJPOBM FYQSFTTJPOT
%PDUPSBM EJTTFSUBUJPO 6OJWFSTJUZ PG 5SPNT¸
1FTFUTLZ %BWJE  8IJOTJUV .PWFNFOU BOE VOTFMFDUJWF CJOEJOH *O & 3FVMBOE BOE
" ( # UFS .FVMFO 	FET
 5IF SFQSFTFOUBUJPO PG 	JO
EFࢸOJUFOFTT $BNCSJEHF ."
.*5 1SFTT و
1PTU #SFDIUKF  5POBM BOE QISBTBM TUSVDUVSFT JO 'SFODI JOUPOBUJPO %PDUPSBM EJTTFS
UBUJPO 6OJWFSTJUZ PG /JN¨HVF 5IFTVT -B )BZF
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1VTL¡T (FOPWFWB  'MPBUJOH RVBOUJࢸFST 8IBU UIFZ DBO UFMM VT BCPVU UIF TZOUBY BOE
TFNBOUJDT PG RVBOUJࢸFST ((!(  و
3J[[J -VJHJ  -PDBMJUZ BOE MFGU QFSJQIFSZ *O " #FMMFUUJ 	FE
 4USVDUVSFT BOE CFZPOE
5IF DBSUPHSBQIZ PG TZOUBDUJD TUSVDUVSFT  0YGPSE 0YGPSE 6OJWFSTJUZ 1SFTT و
3J[[J -VJHJ  4ZOUBDUJD DBSUPHSBQIZ BOE UIF TZOUBDUJDJTBUJPO PG TDPQFEJTDPVSTF TF
NBOUJDT *O " 3FCPVM 	FE
 .JOE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